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P hoto b y  Chris G arcia
A t  la s t w e e k ’s B o a rd  o f  T ru s te e s  m e e tin g , M S C  P re sid e n t D o n a ld  W a lte rs  
d iscu sse d  p o ssib le  a c tio n s  t h a t  m a y  be ta k e n  a g a in s t f o rm e r  S u m m e rF u n  
p ro d u c e r S c o tt  M a cC o n n e ll if  he d o e s n o t re tu rn  th e  p ro g ra m 's  m o n e y  b y  n e x t  
m o n th .
Task Force report cites progress 
on the various minority programs
MacConnell must return money 
or face possible dismissal
B y  A d e  Idera
T h e  P re sid e n t’s T a s k  F o rc e  re p o rt  
on th e  e va lu a tio n  a n d  re c o m m e n d a ­
tio n s  on re c ru itm e n t a n d  re te n tio n  o f 
B la c k  a n d  H isp a n ic  s tu d e n ts  w a s  
d isc u s se d  a t th e  f irs t  m e e tin g  o f  th e  
P re sid e n ts C o m m issio n  on A ff irm a tiv e  
A c tio n  held last w e e k .
" T h e  re p o rt  s u b m itte d  to  P re sid e n t 
W a lte rs  last Ju n e , is m a d e  up  o f  th re e  
p a rts ,"  said D r. C u rtis  Ja c k s o n , c h a ir­
p e rs o n  o f th e  T a s k  F o rc e . “ P a rt o n e  
includes an  o ve ra ll s u m m a ry  a n d  mauor 
re c o m m e n d a tio n s ."  H e  f u rth e r  said 
th a t  p a rts  t w o  a n d  th re e  p ro v id e  a 
re p o rt  a n d  re c o m m e n d a tio n s  o n  re ­
c ru itm e n t, a d m iss io n  a n d  re te n tio n  o f 
B la ck  a n d  Hispanic s tu d e n ts .
A c c o rd in g  to  th e  re p o rt , M S C  has 
m a d e  p ro g re ss  o v e r  th e  y e a rs  prim arily 
th ro u g h  th e  vehicle o f special p ro g ra m s  
su ch  as: th e  E d u c a tio n a l O p p o rtu n ity  
F u n d  ( E O F ) ,  t h e  S p e cia l T u to r ia l 
P ro g ra m  ( S T P ) ,  th e  H e a lth  C a re e rs  
P ro g ra m  ( H C P )  a n d  t h e  W e e k e n d  
College ( W E C ) .  T h e s e  special prog-' 
ra m s , w h ile  lim ited to  a sm all s e g m e n t 
o f  th e  s tu d e n t b o d y , p ro v id e  o p p o r­
tu n ity  a n d  a c c e s s  to  s tu d e n ts  fro m  
m in o rity  a n d / o r d is a d v a n ta g e d  b a c k ­
g ro u n d s . It re a ff irm s  th e  m o s t sig­
nificant contribution  o f th e s e  p ro g ra m s  
w h ic h  h a s b e e n  to  help s tu d e n ts  w h o  
e n te r  college w ith  s e v e re  educational 
a n d  fin an cia l lim ita tio n s  d u e  to
in a d e q u a te  schooling a n d  p re p a ra tio n , 
to  s u c ce e d  in o btain ing  a college e d u c a ­
tion . T h e  re p o rt  u rg e d  fo r  m o re  su p p o rt 
f o r  th e s e  special p ro g ra m s , 
co n t. on p. 5
B y  W a rre n  T h o m a s
S c o tt  M a cC o n n e ll, th e  S u m m e rF u n  
p r o d u c e r  w h o  w a s  s u s p e n d e d  f o r  
ta k in g  $ 7 5 ,0 0 0  w o r t h  o f  S u m m e rF u n  
t ic k e t  re c e ip ts  a n d  p r o p e r ty , has until 
e a rly  O c to b e r  to  m a k e  full re s titu tio n  
to  th e  co llege  o r  f u r t h e r  d iscip linary 
a ctio n  will be  ta k e n , a c c o rd in g  to  M S C  
P r e s id e n t  D o n a ld  W a lt e r s  a t  la s t  
w e e k 's  B o a rd  o f T r u s t e e s  m e e tin g .
W a lte rs  r e v ie w e d  th e  e v e n ts  th a t  
c u lm in a t e d  in t h e  s u s p e n s io n  o f  
M a cC o n n e ll, w h o  w a s  also a p ro fe s s o r 
in th e  s p e e c h  a n d  th e a tre  d e p a rtm e n t, 
as w e ll as S u m m e rF u n  p ro d u c e r fo r  14 
y e a rs . W a lte rs  in fo rm e d  th e  B o a rd  
th a t  M acConnell, a fte r  a n n o u n cin g th a t 
S u m m e rfu n  w o u ld  no  lo n g e r be  held 
a t M S C  b e ca u se  o f  a rtistic  in te rfe re n ce  
b y  th e  co llege, h a d  re m o v e d  $ 7 5 ,0 0 0  
f r o m  th e  c a m p u s  S u m m e rfu n  a c ­
c o u n t  a n d  in to  a b a n k  s o m e w h e r e  in 
N e w  J e r s e y ,  as w e ll a s  ta k in g  th e  
m a s te r  c o p y  o f  th e  m ailing list a n d  
o th e r e q u ip m e n t.
A t  a m e e tin g  on A u g u s t' 26  w ith  
R o la n d  G a r r e t t ,  v ic e  p re s id e n t  o f  
a d m in is tra tio n , a n d  M S C  a tto rn e y  Bill 
Haller, M acC o n n e ll a d m itte d  to  ta k in g  
th e  m o n e y  a n d  placing it in a n e w  
S u m m e rF u n  a c c o u n t  • as w e ll as re ­
m o v in g  e q u ip m e n t a n d  th e  m ailing list. 
M a cC o n n e ll a lso s ta te d  a t  th a t  tim e
t h a t  th e  n a m e  S u m m e rF u n  w a s  n o t 
u n d e r th e  co llege 's a u sp ice s  a n d  could 
be  u se d  b y  him  e ls e w h e re  if he ch o s e  
to .
T h e  a d m in is tra tio n  th e n  called u p o n  
M a cC o n n e ll to  m a k e  a full re s titu tio n  
o f  all th e  m o n e y  a n d  p r o p e r ty  as w ell 
a s  a n  a g r e e m e n t  n o t  to  u s e  th e  
S u m m e rF u n  n a m e  in th e  fu tu re .
A lth o u g h  re fu s in g  to  m e e t th e s e  
d e m a n d s , M a c C o n n e ll did o f f e r  to  
re tu rn  th e  fu n d s  on th e  co n d itio n  th a t  
th e  a c c o u n t w o u ld  be jo in tly  co n tro lle d  
b y  an  u n sp e cifie d  re p re s e n ta tiv e  o f 
S u m m e rF u n  a n d  th e  a d m in istra tio n .
D e cla rin g  th is  co n d itio n  u n a c c e p t­
able, M S C  th e n  filed c h a rg e s  a g a in s t 
M acConnell b ase d  on his o w n  adm ission 
th a t  h e  d e p riv e d  th e  co llege  o f  its 
p ro p e rty  a n d  m o n e y . A t  t h a t  tim e , 
M a cC o n n e ll w a s  su s p e n d e d  w ith  p a y  
a n d  in f o r m e d  t h a t  d e m o tio n , a n d  
u ltim a te ly  d ism is sa l,w o u ld  be  th e  n e x t  
p u n itiv e  a ctio n s  ta k e n  if th e  m a tte r  
w a s  n o t re s o lve d .
W a lte rs  said th a t  th e  a d m in istra tio n ’s 
p ro p o s a l o f  an  in fo rm a l m e e tin g  b e ­
tw e e n  th e  t w o  sides w a s  n o t able to  
ta k e  p la ce  b e c a u s e  M S C  re fu s e d  to  
a s s e n t to  M a cC o n n e ll's  co n d itio n  th a t  
a c o u rt  s te n o g ra p h e r be  p re s e n t. M S C  
fe lt  t h a t  a s te n o g ra p h e r w o u ld  c h a n g e  
co n t. o n  p. 7
N e w  tailgating guidelines
N e w  policies f o r  ta ilg a te  p a rtie s  will be  p u t in to  e ffe c t  a t 
th is  w e e k e n d ’s fo o tb a ll g a m e  a g a in s t K e a n  College.
T h e  fo llo w in g  guidelines w e r e  d e cid e d  u po n y e s te rd a y  
b y  D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts , S G A  P re sid e n t 
D a v e  H a n d a l. m e m b e rs  o f  th e  a th le tic  d e p a rtm e n t  a n d  
Jo h n  Co n no lly , E d ito r-in -C h ie f o f  T h e  M ontclarion.
—  T a ilg a tin g  p a rtie s  w ill b e  a llo w e d  o n ly  in p a rk in g  lots 7 
a n d  9 f ro m  6  to  7 :40  p .m .,w h e n  ta ilg a te rs  will be  in s tru c te d  
to  g o  in to  th e  g a m e . K ic k -o ff  t im e  is 8  p .m .
—  N o  ta ilg a tin g  will be  p e rm it te d  o n c e  th e  g a m e  s ta rts , 
a t  h a lf-tim e  o r  a t th e  e n d  o f  th e  g a m e .
—  N o  k e g s  o r  b o ttle s  will be  p e rm itte d  a t  th e  p a rtie s .
V io la te rs  o f  th e  n e w  re g u la tio n s  m a y  be  su b je ct to  fin es
o r  in e x tre m e  c a s e s ,a rre s t.
“ B a s ic a lly , th e  d e c is io n  t h a t  w e  m a d e  p e r m it t in g  
ta ilg a tin g  w a s  re la te d  to  th e  social a s p e c t o f  people  
h a v in g  a picnic, m e e tin g  frie n d s  a n d  h a v in g  a g o o d  t im e ,"  
M a rtin  said. H e  also h o p e s  p e o p le  will n o t u se  it as ju s t  a 
p la ce  to  d rink.
A lso . M a rtin  w o u ld  like to  re m in d  s tu d e n ts  th a t  it's 
illegal f o r  p eo ple  u n d e r 21 to  d rin k  alcoholic b e v e ra g e s .
T o  help  c o m b a t  th e  la rg e  a m o u n t  o f  g a rb a g e  t h a t  can  
a c c u m u la te  a t  ta ilg a te  p a rtie s , m o re  g a rb a g e  c a n s  will be  
p la ce d  in b o th  lots 7 a n d  9.
" O u r  a t te m p t  to  a lle via te  th e  a b o lis h m e n t o f  ta ilga tin g , 
w h ile  n e g o tia tin g  w ith  th e  a d m in is tra tio n , re s u lte d  in 
th e s e  n e w  policies .” H a n d a l said. " M y  h o p e  is t h a t  th e  
s tu d e n t  b o d y  a d h e re s  to  th e s e  guidelines to  s h o w  th e  
a d m in is t r a t io n  t h a t  w e  a re  m a t u r e  a n d  c a p a b le  o f  
p ro m o tin g  re sp o n sib le  ta ilg a tin g ."
M a rtin  a d d e d , " I’m  v e r y  p le a s e d  w ith  th e  help th e  
a d m in is tra tio n  is re c e iv in g  f ro m  th e  s tu d e n t g o v e r n m e n t  
a n d  p re s s  in w o rk in g  to  a lle via te  a p o ssib ly  d a n g e ro u s  
s itu a tio n ."
O rg a n iza tio n  banners
T h e  a th le tic  d e p a rtm e n t  a llo w s  o rg a n iza tio n s  to  h ang 
th e ir  b a n n e r inside S p ra g u e  Field if th e y  do  so b y  7 :3 0  p .m . 
B a n n e rs  ca n  be  h u n g  on th e  fe n c e s  on th e  field, e x c e p t in 
th e  e n d  zo n e  n e a re s t  N o rm a l A v e . a n d  p ro v id e d  th e y  do  
n o t  b lock  a n y  o f  th e  y a rd a g e  n u m b e rs . A lso , b a n n e rs  m a y  
be h u n g  a long th e  fe n c e  a long th e  to p  o f  th e  b le a ch e rs .
2. 'Th e  M o n tc la rio n / 'T h ü rs ., S e p t! 26, ^ 8 5
The College Store
F A L L  S A L E
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September 2 3  thru October 11
S P E C IA L : w h i t e  h o o d e d  s w e a t s h i r t
BOY ONE AT REGULAR PRICE 
GET ONE FREE
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O TH ER  S E L E C TE D  S W E A TS H IR TS
4 0 %  OFF
LIMITED SIZES, NO RAINCHECK
The College Store is managed by the Faculty-Student Coop Assn., Inc.
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Walters states progress and challenges
P h oto  b y  M iss y S c h a c h a t
P re sid e n t D o n a ld  W a lte rs
B y  G e o rg e  W . P e te rso n  J r .
"I h a v e  a v e r y  p o s itive  feeling  a b o u t 
th e  fa c u lty  a n d  co lle ge . It's a privile g e  
to  be  P re s id e n t a n d  th e  g o o d  th in g s  I’d 
h e a rd  a b o u t th e  co llege a re  still t ru e . 
I'm  im p re s s e d  b y  th e  q u a lity  o f  th e  
s tu d e n t b o d y .”
T h e s e  w e r e  s o m e  o f  th e  o p e n in g  
r e m a r k s  m a d e  b y  M S C  P re s id e n t  
D o n a ld  E . W a lte rs  d u rin g  his a d d re s s  
to  th e  a n n u a l fall m e e tin g  o f  fa c u lty  
a n d  n o n -te a c h in g  p ro fe s s io n a ls  on 
W e d n e s d a y , S e p t. 18.
W a lte rs  b e g a n  b y  p o in tin g  o u t  th a t  
M S C  h a s  m a d e  s o m e  sign ifica n t 
p ro g re s s  in th e  p a s t  y e a r. T w o  n e w  
c e rtif ic a te  p ro g ra m s  h a v e  b e e n  e s ta ­
b lish e d , a s  w e ll as s e v e ra l n e w  d e g re e
Car thefts anil vandalism 
are a recurring problem
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h e  p ro b le m  o f  c a r  t h e f ts  a n d  v a n ­
dalism  co n tin u e d  a s  th re e  c a rs  w e r e  
sto len  a n d  fiv e  o th e rs  va n d a lize d  last 
w e e k .
Th ie v e s  stole an '85 
Oldsm obile, va lued a t 
$ 15 .0 0 0 , f ro m  lot 21 
b e tw e e n  9  p .m . on 
S a t., S e p t. 14 a n d  
1 2:30  p .m ., th ie v e s  
sto le  a '7 9  C h e v y  in 
lot 24. T h e  c a r  a n d  its c o n te n ts  is 
v a lu e d  a t $ 5 ,3 0 0 .
A  '77 C h e v y  w o rth  $ 2,500, w a s  stolen 
f ro m  lot 28  b e tw e e n  1 p .m . on M o n ., 
S e p t. 9 a n d  12 :3 0 p .m . on T u e s .,  D e p t. 
10.
O n  S e p t. 15, th ie v e s  e n te re d  an  '85 
P o n tia c in lot 21 a n d  sto le  a ra d a r
CAMPUS 
POLICC 
ACPORT
d e te c to r  a n d  a ja c k e t  b o th  v a lu e d  a t 
$ 4 3 0 . T h e  s te e rin g  co lu m n  w a s  also 
b ro k e n . In lot 2 3 . v a n d a ls  e n te re d  a '79  
B u ic k  a n d  d a m a g e d  t h e  s te e r in g  
co lu m n . T h e r e  w a s  n o  sign o f fo rc e d  
e n try .
O n  S e p t. 12, b e tw e e n  8  p .m . a n d  10 
p .m .,  th e  o w n e r  o f  an  '8 5  C a m a ro  
re tu rn e d  to  his c a r  in lo t 13 to  fin d  th e  
le ft re a r  tire  a n d  rim  sto le n . T h e  righ t 
f ro n t  tire  w a s  also c u t  a n d  fla tte n e d .
In a sim iliar in cid e n t on S e p t. 14. 
va n d a ls  d a m a g e d  th e  ste e rin g  co lu m n  
a n d  p a s s e n g e r d o o r o f  an  '82  T r a n s  
A m  in lot 2 3 . O n  S e p t. 1 5, th e  o w n e r  o f 
a '79  O ldsm o bile  re tu rn e d  to  his c a r  in 
lot 21 to  fin d  b o th  d o o rs  u n lo c k e d  a n d  
th e  s te e rin g  co lu m n  d a m a g e d .
O n  W e d ., S e p t. 11,a 1 2-speed P e u g o t 
b icycle , w o r th  $ 2 5 0 , w a s  sto len  f ro m  
th e  bike ra c k  o u ts id e  th e  S tu d e n t 
C e n te r. O n , F ri., S e p t. 13, a b icycle , 
ta k e n  f ro m  th e  B o h n  Hall b ike  ra c k , 
w a s  la te r re c o v e re d  a t  th e  F re e m a n  
Hall bike ra ck .
O n  S e p t. 11, th ie v e s  sto le  a $ 7 0 0  
b lo w e r, f ro m  th e  C lo v e  R o a d  A p t. 
s to ra g e  shed.
O n  S e p t. 1 3 a  $ 6 5 0  t y p e w r it e r  w a s  
re p o rte d  sto len  f ro m  R u s s  Hall. O n  th e  
s a m e  d a y  a t  1 2 :45  p .m ., a t h e f t  w a s  
re p o rte d  in R ich a rd s o n  Hall. A  m ale  
w o rk in g  in th e  lab le ft his b o o k  b a g 
u n a tte n d e d , o n ly  to  re tu rn  a n d  fin d  his 
w a lle t m issing. T o ta l va lu e  o f  th e  w a lle t 
a n d  its c o n te n ts  is $ 200.
O n  S e p t . , 10, a b ike, p a rk e d  o u tsid e  
th e  S tu d e n t C e n te r, s m a s h e d  th ro u g h  
th e  w in d o w  w h e n  s o m e o n e  o p e n e d  
th e  d o o r. D a m a g e  to  th e  w in d o w  is 
v a lu e d  a t $312.
A n  a ss a u lt w a s  re p o rte d  a t 12 :47 
a .m . on S e p t. 15. T h r e e  m e n  p h ysica lly  
a n d  v e rb a lly  a t ta c k e d  th r e e  m a le  
s tu d e n ts , w h o  w e r e  w a lk in g  in th e  
a re a  b e tw e e n  B o h n  a n d  B la n to n  Halls. 
C a m p u s  police h a v e  no s u s p e c ts .
A lso  o n  S e p t. 1 5, a g ro u p  o f  m a le s  
a tte m p te d  to  e n te r  a s e c o n d  flo o r 
ro o m  in W e b s te r  Hall b y  clim bing up  a 
le d g e . T h e  fe m a le  re s id e n t  h e a rd  
noises a n d  s c re a m e d . T h e  tre s p a s s e rs  
th e n  fled.
O n  S e p t. 14 a t  1 0 :4 5  p .m ., a m ale 
u se d  a fa k e  d o rm  I.D . c a rd  to  e n te r  
B la n to n  Hall. C a m p u s  police e s c o rte d  
him  o ff  c a m p u s . T re s p a s s e r s  w e r e  
also re p o rte d  in F re e m a n  Hall a n d  
B la n to n  Hall on S e p t. 12.
O n  S e p t. 9. c a m p u s  police fo u n d  a 
g r e y  — re d  k n a p s a c k  filled w ith  c lo th e s 
b e h in d  B la n to n  Hall. T h e  k n a p s a c k  is 
b eing  held a t  th e  police sta tio n  fo r  
id entification .
p ro g ra m s  (b o th  b a c c a la u re a te  a n d  
g r a d u a te ). T h e  c u rr e n t  o v e rh a u l of 
t h e  g ra d u a te  stu d ie s  p ro g ra m  will 
e v e n tu a lly  re s u lt in th e  e s ta b lis h m e n t 
o f n e w  s ta n d a rd s , guidelines a n d  c u rri­
cu lum .
" H o w e v e r ,"  W a lte rs  said, " th e re  a re  
also s o m e  se rio u s  ch a lle n g e s" fo r  th e  
college to  fa ce . F o re m o s t a m o n g  th e s e  
is a d e fic it o f  $ 1 million in s a la ry  m o n e y  
a n d  a half-m illion in n o n -s a la ry  a re a s . 
W a lte rs  said t h a t  in th e  fu tu re  his 
a d m in is t r a t io n  w o u ld  c o n t in u e  t o  
a d d re s s  th e  de fic it in t w o  w a y s : adding 
to  s a la ry  m o n e y  f ro m  su ch  s o u rc e s  as 
tu itio n , fe e s , g ra n ts  a n d  o th e r  a re a s  
a n d  f ro m  a ttr it io n . W a lte rs  said th a t  
m o s t  p o s itio n s  h a v e  b e e n  o r  w ill be  
fille d , b u t  t h a t  a . sm a ll p e r c e n ta g e  
(a b o u t  19 p o s itio n s ) w o u ld  be  elim i­
n a te d .
W a lte rs  a n n o u n c e d  a n e w  p ro g ra m  
fo r  fa c u lty  re tra in in g . H e  said t h a t  th e  
n e w  p ro g ra m  w ill w o r k  b y  in vitin g  
fa c u lty  to  te a c h  in h igh  n e e d  d e p a rt ­
m e n ts . m ainly  d u rin g  th e  s u m m e r.
W a lte rs  o u tlin e d  a plan  to  b rin g  th e  
c a m p u s  to g e th e r  in a " D a y  o f  R e tre a t"  
on O c to b e r  2 4 . T h is  w o u ld  b e  a s y m ­
p o siu m  d ealing w ith  a f e w  stu d ie s  th a t  
a tta c k e d  in stitu tio n s o f  h ig h e r learning 
fo r  b eing to o  lax. W a lte rs  said th a t  
c la sse s m a y  b e  ca n ce lle d  a n d  5 0  s tu ­
d e n ts  w o u ld  b e  in v ite d  to  a tte n d .
In h o p e s  o f  ridding  th is  n e g a tiv e  
v ie w , W a lte rs  said t h a t  he h a s c o m ­
m itte d  fu n d s  to  h ire  o u tsid e  m a rk e tin g  
c o n s u lta n ts  to  fin d  w a y s  to  help  im ­
p ro v e  a n d  a d ve rtise  M S C s  im age. T h e y  
will a lso help th e  co llege  s e t  u p  a viable  
fu n d ra is in g  p ro g ra m .
Finally , W a lte rs  d isc u s se d  th e  Chal­
lenge G ra n ts , p ro v id e d  to  th e  s ta te  
co lle ge s b y  th e  s ta te  o f  N .J . E a c h  
co llege  h a s  m a d e  a p ro p o s a l to  a 
th re e -p e rs o n  panel co n sistin g  o f A lb e rt  
B o w k e r , e x e c u tiv e  v ic e  p re s id e n t a t  
th e  U n iv e rs ity  o f  M a ry la n d , D r. B e r ­
n a rd  H a rle s to n , p re s id e n t o f  C U N Y ,  
a n d  D r. M a rth a  C h u rc h , p re s id e n t o f  
H o o d  College.
A f t e r  re v ie w in g  th e  p ro p o s a ls , th e  
p a n e l h a s  re c o m m e n d e d  t h a t  th e s e  
co lle ge s re c e iv e  th e ir  g r a n ts  in th e  
fo llo w in g  o rd e r : J e r s e y  C ity . K e a n , 
M S C . T r e n t o n , E d is o n  a n d  S to c k to n . 
R a m a p o , W illiam  P a te rs o n  a n d  G la s s - 
b o ro  w e r e  all tu rn e d  d o w n .
H o w e v e r ,  s in ce  th e r e  is o n ly  $ 1 0  
million ava ila b le . C h a n ce llo r o f  H ig h e r 
E d u c a tio n  T .  E d w a r d  H o lla n d e r has 
p ro p o se d  th a t  all o f th e  available m o n e y  
b e  g iv e n  to  th e  f irs t  t w o  p ro p o s a ls . 
A c c o rd in g  to  W a lte rs , th is  decision 
w a s  n o t final a n d  it w a s  possible  th a t  
m o re  m o n e y  w o u ld  b e c o m e  available . 
H e  said M S C  m ig h t g e t  a t  le a st p a rt  o f 
th e  $ 2 .8  million it has b e e n  a llo ca te d .
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B y  T e r r y  R e h m
T h e  s ta te  o f  N e w  J e r s e y  h a s again 
fu n d e d  th e  Public T u it io n  B e n e fit  P ro ­
g r a m  (  P T B )  f o r  th e  1 9 8 5 -8 6  a ca d e m ic  
y e a r, a cco rd in g  to  D r. Randall R ichards, 
d ire c to r  o f  financial aid.
A c c o rd in g  to  a s ta te m e n t  re le a s e d  
b y  R ic h a rd s , th e  P T B  p ro g ra m  e n title s 
th e  ch ild re n  a n d  s p o u s e s  o f  ce rta in  
w o r k e r s  f o r  m unicipal, c o u n ty  o r  N e w  
J e r s e y  s ta te  g o v e r n m e n ts , w h o  h a v e  
d ied in th e  line o f  d u ty , to  f re e  tu itio n  
a t  N e w  J e r s e y  S ta te  C olleges. M o re  
sp e cifica lly, th e  P T B  applies to  th o s e  
s tu d e n ts  w h o s e  d e c e a s e d  p a re n t  o r 
s p o u s e  w a s  a m e m b e r o r  o ff ic e r  o f  a 
V o lu n te e r F ire  C o m p a n y , V o lu n te e r 
F irs t  A id  o r  R e s c u e  S q u a d . M unicipal 
F ire  a n d  Police, C o u n ty  Police o r  P a rk  
, Police D e p a rtm e n t.
A ls o , if th e y  w e r e  a m e m b e r o f  th e  
S ta te  F ire  S e rv ic e  o r  th e  D ivision  o f 
S ta te  Police. S ta te  In v e s tig a to r, C o r­
re c tio n  O ffic e r, M a rin e  L a w  E n fo rc e ­
m e n t O ffic e r, P ro s e c u to r 's  D e te c tiv e  
o r  In v e s tig a to r, C o u rt  A tte n d a n t  and 
S h e riff 's  O ffice r, N a rc o tics  O ffice r, E n ­
f o rc e m e n t  a n d  R e g u la tio n  o f  W e ig h ts  
a n d  M e a s u re s  O ffic e r, o r  Civil D e fe n s e  
o r  D is a s te r C o n tro l W o rk e r .
H igh sch o o l se n io rs  a n d  s tu d e n ts  
p re s e n tly  e n ro lle d  in co llege  m a y  still 
file a P T B  ap p lica tio n  fo r  th e  1 9 8 5 -8 6  
y e a r . T h e  eligible child o r  s u rv iv in g  
sp o use  should be  "in aca d e m ica lly  go o d  
s ta n d in g ,"  a n d  m u s t be  enrolled  as an 
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t. T h e s e  b e n e ­
fits  d o  n o t a p p ly  to  th o s e  w h o  p o s se ss
a b a c c a la u re a te  d e g re e , b u t ra th e r  to  
u n d e rg ra d u a te s  alone.
T h e  fre e  tuition b e n e fits  a re  available 
to  th e  child up  to  e ig h t y e a rs  a f t e r  high 
school g ra d u a tio n , a n d  fo r  e ig h t y e a rs  
a f te r  th e  m e m b e r's  d e a th  in th e  ca se  
o f  th e  s u rv iv in g  s p o u s e . In b o th  ca s e s , 
h o w e v e r , th is  p ro g ra m  g iv e s  fo u r  
tu it io n -fre e  y e a rs  a t  a n y  N e w  J e r s e y  
s ta te  college.
R ic h a rd s  said  th a t  if th e  s u rv iv in g  
child o r  sp o u s e  is p lanning to  a tte n d  a 
p r iv a te  in s titu tio n  in N e w  J e r s e y ,  
b e n e fits  a re  a lso  g iv e n  u n d e r  th e  P T B  
pi o g ra m . H o w e v e r , th e  eligible s tu d e n t 
will o n ly  re c e  v e  fu n d s  equal to  th e  
tu ition  a t R u tg e rs  U n iv e rs ity , th e  m o s t 
e x p e n s iv e  o f  th e  N e w  J e r s e y  S ta te  
co lleges. It w o u ld  th e n  be  th e  re ­
sp o nsibility  o f th e  s tu d e n t  to  m a k e  up 
a n y  d iffe re n c e  in th e  co st.
T h is  p ro g ra m  w a s  a d o p te d  in 1980 
in re s p e c t  f o r  th o s e  w h o  died w h ile  
s e rv in g  th e ir  local,a c o u n ty  a n d  s ta te  
g o v e rn m e n ts . A c c o rd in g  to  R ich a rd s , 
th e  P T B  p ro g ra m  w a s  fo rm e d  "in h o pes 
o f  g iv in g  re c o g n itio n  o f  d u ty  to  th o s e  
w o r k e r s , arid to  c o m p e n s a te  th e ir  
fa m ilies, if a t  all p o s sib le .” In th e  p a s t  
th re e  y e a rs  a t  M S C . th e r e  h a v e  b e e n  
13 s tu d e n ts  u n d e r th e  P T B  p ro g ra m .
A p p lic a tio n s  f o r  th e  P T B  p ro g ra m  
a re  n o w  available  in th e  Financial A id  
O ffic e , R o o m  321 o f  C ollege  Hall. 
C o m p le te d  app lica tio n s should be  s u b ­
m itte d  b y  O c to b e r 1 to  th e  D e p a rtm e n t 
o f  H ig h e r E d u c a tio n , O ff ic e  o f  A s s is ­
ta n c e  in T r e n to n .
/News Note-------------------------------------------------- \
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A  re c e p tio n  w ill fo llo w  a f te r  th e  b rie f m e e tin g . All s tu d e n ts  a re  in v ite d .
F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  Je n ic e  M a tia s  a t e x t. 4 2 3 7 .
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Child care is still a problem at M S C
M S C
P hoto b v  Chris G arcia
s tu d e n t Ja cq u e lin e  R ub in
B y  L isa  N elso n
T h e  p o ssib ility  o f  s e ttin g  up  so m e  
kind  o f  child c a re  p ro g ra m  a t  M S C  w a s  
th e  to p ic  o f  d iscussio n  a t  a m e e tin g  
s p o n s o re d  b y  th e  W o m e n 's  C e n te r  
last w e e k .
D u rin g  t h e  m e e tin g , a g ro u p , lead b y  
t w o  M S C  s tu d e n ts , Ja c q u e lin e  R ubino 
a n d  C h e ry l O tto , s ta te d  s e v e ra l re a ­
so n s f o r  d a y  c a re  a t  M S C .
F irs t, it w ill g ive  p a re n ts  a c h a n c e  to  
co n tin u e  th e ir  e d u ca tio n  a n d  a t  th e  
s a m e  tim e  e n a b le  th e m  to  sp e n d  m o re  
tim e  w ith  th e ir chile, en.
Child c a re  w o u ld  also p ro v id e  a se n se  
o f  c o m m u n ity , a n d  p ro v id e  m o re  jo b s  
to  w o r k -s t u d y  s tu d e n ts . A ls o , th e  
g ro u p  a g re e d  t h a t  th e  co llege  sh ould
be a le a d e r in d a y  c a re  p ro g ra m s  
b e c a u s e  it n e e d s  to  c o m p e te  w ith  th e  
s e r v ic e s  o t h e r  c o lle g e s  o f f e r  f o r  
p a re n ts . L a s tly , a child c a re  p ro g ra m  
w o u ld  b e n e fit  M S C 's  re p u ta tio n .
If t h e  p r o g r a m  c a n n o t  b e  s t a t e  
fu n d e d , it w ill be se lf-s u p p o rtin g . A t ­
t e m p ts  w ill b e  m a d e  to  gain  m o n e y  b y  
fu n d  ra isin g, th ro u g h  th e  S G A , a n d  
sliding fe e s .
D r. J e a n  M . A r m s tr o n g , v ic e  p re s ­
id e n t f o r  s tu d e n t a ffa irs , said "Child 
ca re  has b e e n  a  p ro b le m  f o r  f iv e  y e a rs . 
I a m  n o w  still ch a g rin e d ."
in th e  p a s t , th e r e  h a v e  b e e n  s e v e ra l 
a tte m p ts  b y  th e  W o m e n 's  C e n te r  to  
fo rm  a child c a re  p ro g ra m , b u t  all
a tte m p ts  h a v e  fa iled. P a s t M S C  a d ­
m in is tra tio n s  w e r e  n e g a tiv e  to  th e  
idea o f  a child c a re  p ro g ra m .
P ro fe s s o r H u b e rta  A lc a ro , d ire c to r  
o f  th e  W o m e n ’s C e n te r, said “T h e  
college did n o t w a n t  to  g ive  a n y  m o n e y , 
sp a ce , o r  tim e  to  a child c a re  p ro g ra m .”
T h e  m ain  goal o f  th e  d iscussio n  w a s  
to  m obilize m a s s  s u p p o rt  f o r  d a y c a re  
a n d  to  f o r m  c o m m itte e s  to  w o r k  on 
p e titio n s , le tte rs  t o  th e  a d m in istra tio n  
a n d  a b u d g e t  p lan. In a d d itio n , th e  
N e e d s A c c e s s m e n t  S u rv e y .w h ic h  e s ti­
m a te s  th e  n u m b e r o f  p e o p ie  w h o  ne e d  
child c a re , will be  u p d a te d . F u tu re  
m e e tin g s  will be  p o s te d  in th e  W o m e n ’s 
C e n te r, a n d  all in te re s te d  p e rs o n s  a re  
w e lc o m e  to  a tte n d .
SGA committee begins work 
on rectifying problems in dorms
NC.
B y  T e r r y  R e h m
S G A  P re sid e n t D a v e  H a n d a l, a n ­
n o u n c e d  th e  n e w  p o licy co n ce rn in g  
ta ilg a tin g  a t fo o tb a ll g a m e s  a t  la st 
n ig h t's  m e e tin g . H andal 
a tte n d e d  a m e e tin g  on 
W e d n e s d a y , S e p te m b e r 
25, along w ith  D r. E d w a rd  
M artin , dean o f s tu d e n ts , 
a n d  a d m in is t r a t o r s  o f  th e  a th le tic  
d e p a rtm e n t  to  d isc u s s  th e  n e w  policy. 
H andal cla im s, “ If w e  g o  b y  th e s e  n e w  
ru le s, w e ’ll be  in g o o d  s h a p e .” D e ta ils  
on th e  policy a n d  th e  m e e tin g  ca n  be 
fo u n d  on p a g e  o ne.
T h e  W e lfa re  a n d  In te rn a l A ffa irs  
C o m m itte e  is c u rre n tly  in ve stig a tin g  
p ro b le m s  o n  c a m p u s . T h e y  a re  a t ­
te m p tin g  to  re c tify  p ro b le m s  su ch  as 
b ro k e n  la m p s in th e  d o rm s , lack of 
g a rb a g e  ca n s , a n d  a n y  o th e r  ite m s 
th a t  n e e d  to  be re p a ire d  o r  pa in te d .
C o m m itte e  C h a irm a n  G a ry  T a k v o ria n  
said, "A n y th in g  p h ysica l w e  in ve sti­
g a te .” H e u rg e s  all s tu d e n ts  to  bring 
a n y  co m p la in ts  to  th e  S G A  o ffic e , 
R o o m  103 in th e  S tu d e n t C e n te r.
T a k v o r ia n  said th e y  a re  n o w  c o n ­
c e n tra tin g  on th e  d o rm  p ro b le m s. T h e  
c o m m itte e  u rg e s  s tu d e n ts  to  s ta y  in­
v o lv e d  w ith  th e ir o w n  a ffa irs , a n d  to  
n o t p e rm it  th e  a d m in is tra tio n  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  s tu d e n t ’s a p a th y , w h ic h  
T a k v o r ia n  s a y s , " th e  a d m in istra tio n  is 
th riv in g  o n ."
Task Force report---------------
S e c re ta r y  P a m  G o rs k i, a n n o u n c e d  
m a n y  o f  th e  S G A  s e rv ic e s  f o r  M S C  
stu d e n ts . T h e r e  is a p h a rm a c y  p ro g ra m  
in w h ic h  M S C  u n d e rg ra d u a te s  m a y  
h a ve  p re scrip tio n s filled fo r  $ 3 .2 5  each. 
P re s c rip tio n s  sh o u ld  b e  b ro u g h t to  th e  
S G A  o ffic e , a n d  th o s e  in b y  1 0 a .m . will 
be  o u t b y  3 p .m .
T h e  B o a rd  o f  T ra n s p o r ta t io n  A f f a ir s  r 
aids s tu d e n ts  w h o  feel th e y  h a v e  u n ­
ju s t ly  re c e iv e d  p a rk in g  t ic k e ts , an 
m a y  e v e n  h a v e  th e m  re s c in d e d , if1 
th e re  is g o o d  re a so n .
E v e r y  W e d n e s d a y  a t  1 p .m . in 
S G A  o ff ic e , a la w y e r  o f f e r s  fi 
counsel to  M S C s tu d e n ts . A lsoavailal 
in th e  o ffic e  a re  s ta m p s  a n d  a co p  
m a c h in e  a t  a ra te  o f  5 c e n ts  p e r  co p
T h e  S G A  n o w  h a s  a p h o n e  s e r v ic e ^  
R o o m  112 o f  th e  S tu d e n t C e n te r*  , 
S tu d e n ts  m a y  p lace  long d is ta n c e  < m i  
in th e  6 0 9 , 2 1 2 , 718, 2 1 5 , a n d  2 0 2  araSr,* 
co d e s. A  d ire c to ry  will so o n  b e p r in te  
b y  th e  S G A  co n ta in in g  Sfa g p a m e s , 
h o m e  a d d re s s e s , and ph o w b n u m b e rs ? ; 
o f all M S C s tu d e n ts . E n t r y  in’th e  d ire c t- f  
o ry  is optional.
T h e  S G A  v o te d  to  g r a n t  $6 9 5  e a ch  
to  t w o  s e p a ra te  g ro u p s  o f  R A ’s w h o  
a re  p lanning trip s  to  B o s to n  a n d  W a s h ­
in g to n . T h e  B o s to n  trip  will be  on O c t.
1 9 a n d  th e  W a s h in g to n  trip  o n  O c t. 26. 
T h e  c o s t  will be $7 p e r  s tu d e n t a n d  
f u r t h e r  in fo rm a tio n  on b o th  trip s  will 
be available  n e x t w e e k .
Neuis Notes
Curriculum Resource Center
S tu d e n ts  a n d  fa c u lty  in v o lv e d  in te a c h e r  e d u ca tio n  p ro g ra m s  a re  
e n c o u ra g e d  to  v is it  th é  C u rric u lu m  R e s o u rc e  C e n te r, lo c a te d  in Ch a p in  Hall 
R o o m  0 p 3 -
T h e  Ç çn t;e r h a s b e e n  d e v e lo p e d  e sp e cia lly  to  s e r v e  th e  n e e d s  o f 
s tu d e n ts  p re p a rin g  f o r a  p ro fe s s io n a l c a re e r  in th e  e d u ca tio n  field, a n d  fo r  
k vse ryic je  e d u c a to rs . V is it  o u r  n e w  c o m p u te r  a re a  a n d  pick up a list o f  o u r 
la te n t s o f t w a r e  p ro g ra m s .
.£a% ^ ¡»te n s io n  5 2 2 0  f o r  in fo rm a tio n . T h e  C e n te r  will o p e n  M o n d a y .
T h u r s d a y , F r id a y  f r o m B :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m  a n d  T u e s d a y  
* 6  9 :0 0  p .m .'
nt w ins art show  a w ard
a rie  G . R u b in o . an  M S C  a r t  m a jo r, w o n  f irs t  p lace  in 
;ure a t  " T h e  A r t  S h o w ” in th e  M o n tc la ir A re n a  on
b y  th e  R e c re a tio n a l a n d  C u ltu ra l A ffa irs  A d v is o ry  
•pj. M o n tc la ir  P a rk s  a n d  R e c re a tio n a l D e p a rtm e n t, 
a f t . T h e  re n o w n e d  p a in te r , T o m  V in c e n t, th e  d ire c to r 
M u s e u m , R o b e rt  K o e n ig  a n d  an a cc o m p lish e d  
w e r e  th e  ju d g e s .
M ontdarton  Note
____  ________. ‘College  re fu n d ,” W e n d y  S c h u ltz  w a s  m isq u o te d . If
fe e  In cre a se  w e r e  to  o c c u r, a m a jo rity  o f  th e  2 0  p e rc e n t  v o te  
w o u ld  h a v e  to  be  in f a v o r  o f  it, n o t sim p ly  th e  2 0  p e rc e n t  v o te  alone.
s article!.
Ham operators to form club
co n t. f ro m  p. 1
R e c o m m e n d a tio n s  w e r e  also m a d e  
on a re a s  o f s ta ff in g , m a rk e tin g  a d ­
m issio n  policies a n d  p ro g ra m a tic  s u p ­
p o rt  f o r  re te n tio n . O n  s ta ffin g , th e  
T a s k  F o rc e  iden tifie d  th e  fo llo w in g  
n e e d s : Special A s s is ta n t  in th e  P re s ­
id e n t’s o ffice  to  c o o rd in a te  th e  overall 
p ro g ra m  o f  re c ru itm e n t  a n d  re te n tio n  
o f  B la ck  a n d  H ispanic s tu d e n ts ; in­
stitutio n a l re s e a rc h  s u p p o rt to  p ro v id e  
in fo rm a tio n  a n d  d a ta  on all s tu d e n ts  
b y  se x  a n d  e th n ic ity ; a n d  additional 
s ta ff  in th e  A d m iss io n s O ffice  to  handle 
m in o rity  re c ru itm e n t.
T h e  T a s k  F o rc e  re c o m m e n d a tio n s  
also include th e  d e v e lo p m e n t o f a 
s tro n g  m a rk e tin g  p ro g ra m  d ire cte d  
sp e c ific a lly  to  B la c k  a n d  H isp a n ic  
s tu d e n ts . It fu rth e r  re c o m m e n d e d  th a t  
th e  m a rk e tin g  e f f o rt  be  in te g ra te d  
in to  th e  co lle ge ’s g e n e ra l m a rk e tin g  
p r o g r a m  w h ic h  c u r r e n t ly  is u n d e r 
re v ie w .
It is b e lie ve d  t h a t  th e  fin d in g s and 
re c o m m e n d a tio n s  p re s e n te d  in this 
re p o rt  ca n  s e rv e  to  p ro v id e  th e  fo u n ­
d a tio n s  f o r  a ctio n , ch a n g e , co n tin u e d  
re s e a rc h  a n d  re v ie w  o f th e  p ro b le m  o f
d e clin in g  e n ro llm e n t o f  B la c k  a n d  
Hispanic u n d e rg ra d s  in N e w  J e r s e y  
colleges a n d  u n ive rsitie s . H o w e v e r , 
th e  T a s k  F o rc e  a c k n o w le d g e s  th e  
p ossib le  lim itatio ns o f its re p o rt  d u e  to  
o ve ra ll m a g n itu d e  o f  th e  p ro b le m , 
s c a rc ity  o f  d o c u m e n te d  m a te ria l a n d  
re c o rd s , a n d  th e  e x tre m e ly  s h o rt  t im e  
a llo tte d  to  re s e a rc h  a n d  p re p a ra tio n s .
In o th e r  m a tte rs , an a d  h o c c o m ­
m itte e  h a s  b e e n  s e t up  to  r e v ie w  th e  
co n stitu tio n  and size o f  th e  C om m ission  
o n  A ff irm a t iv e  A c tio n . D e scrib in g  th e  
C o m m iss io n  as to o  la rg e , P re s id e n t 
W a lte rs  s u g g e s te d  it co uld  b e  c u t  
d o w n . D r. Jo a n  S c h le e d e  w ill h e a d  th e  
s ix -m e m b e r ad  h o c c o m m itte e .
D r. R o land G a rre t , v ic e  p re s id e n t 
f o r  a c a d e m ic  a ffa irs , re p o rte d  16 n e w  
fa c u lty  h ire s  f o r  fall 1985. F o u r  o f  th e  
fa c u lty  a re  t e m p o ra ry , w h ile  12 a re  
p e rm a n e n t. H e  s ta te d  t h a t  o u t  o f  th e  
16 p e o p le  h ire d , e ig h t a re  w o m e n  a n d  
th re e  a re  m in o ritie s . '
" T h e  to ta l n u m b e r  f o r  Fait 1985 is a 
re d u c tio n  to  th e  p re v io u s  y e a r , w h ic h  
w a s  a b o u t 2 5 ,"  G a r r e t  said. H e  a t ­
tr ib u te d  th e  re d u c tio n  to  b u d g e ta ry  
lim itations.
B y  D rlta  F te ra
A  n e w  a m a te u r  ra d io  club  is o r ­
g a n izin g  on c a m p u s  h e a d e d  b y  B o b  
D e y o , an  M S C  junior. A  re c e n t  t ra n s f e r  
s tu d e n t, D e y o  w a s  p re s id e n t o f  M o rris  
C o u n ty  C o lle ge ’s a m a te u r  o r  "h a m " 
ra d io  s ta tio n  la st y e a r.
M S C ’s la s t h a m  ra d io  club  d iss o lve d  
t w o  y e a rs  a g o . b u t  its e q u ip m e n t is 
still in s to ra g e . D e y o  w o u ld  like to  p u t  
th is  e q u ip m e n t to  w o rk .
A lth o u g h  M S C  h a s  a co m m e rc ia l, 
local ra d io  s ta tio n , W M S C .a  h a m  ra d io  
club  w o u ld  h a v e  n o  c o n n e c tio n  to  it. 
A c c o rd in g  to  th e  F C C  ru le s, h a m  s ta ­
tio n s  a re  n o t a llo w e d  a d v e rtis in g  a n d  
c a n n o t b ro a d c a s t to  th e  g e n e ra l public.
H a m  s ta tio n s  u su a lly  b ro a d c a s t  to  
o th e r h a m  sta tio n s in specific locations. 
T h o u g h  h a m  b ro a d c a s ts  ca n  b e  p ick e d  
up  o n  c o m m e rc ia l ra d io , th e y  d o  n o t 
b ro a d c a s t  fo r  th a t  p u rp o s e .
" H a m  ra d io  p ro v id e s  e m e r g e n c y  
Co m m u n ica tio n  a n d  p ro m o te s  go o d  will. 
It p ro v id e s  w o rld w id e  co m m u n ica ti ons, 
a «  w e ll as local,’’ s ta te s  D e y o . A  m a jo r 
p u rp o s e  o f  h a m  ra d io  is t o  a le rt  p e o p le  
o f  e v e ry th in g  f ro m  a d is a s te r to  tra ff ic
ja m s . H a m  o p e ra to rs  ca n  also b ro a d ­
c a s t  to  m a n y  fo re ig n  c o u n trie s .
T h ird  p a rty  c o m m u n ica tio n s to  N o rth  
a n d  S o u th  A m e ric a  a re  p ro v id e d  b y  
h a m  o p e ra to rs . T h is  c o n s is ts  o f  on e  
s ta tio n  c o n ta c tin g  a n o th e r in a n  a re a  
o r  t o w n  w h e r e  s o m e o n e  is s o u g h t. 
T h e  se c o n d  sta tio n  can th e n  lo ca te  
a n d  dial th e  local n u m b e r o f th e  p e rs o n . 
D e y o  also p o in te d  o u t  th a t  h a m  radio  
o p e ra to rs  w e r e  th e  f irs t  A m e ric a n s  to  
c o n ta c t  M e x ico  C ity  a f te r  th e  re c e n t  
e a rth q u a k e s .
A c c o rd in g  to  D e y o , th e  club  w o u ld  
p ro b a b ly  be  a C lass II o rg a n iza tio n  a n d  
no d u e s  will be  c h a rg e d . F C C  ru le s do 
n o t a llo w  h a m  s ta tio n s  to  c h a rg e  fo r  
se rv ic e s .
D e y o  in v ite s  F C C  licensed s tu d e n ts  
to  jo in , b u t all s tu d e n ts  a re  w e lc o m e . A  
license is n o t n e c e s s a ry  to  u se  th e  
e q u ip m e n t, as long as a n o th e r licensed 
p e rs o n  is p re s e n t  d u rin g  b ro a d c a s ts . 
D e y o  is in te re s e te d  in h a v in g  a fa c u lty  
o r  s ta ff  a d viso r.
S tu d e n ts  in te re s te d  in jo in in g  M S C ’s 
n e w  h a m  s ta tio n  ca n  call B o b  a t 
(2 0 1 5 3 6 1 -2 5 7 3 .
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Scientist regards Darwin theory as incorrect
B y  E v e  M a rlo w e
R e g a rd in g  D a rw in 's  th e  o ry  on e m b r­
y o lo g y  as in c o rre c t , D r. G e ra ld  M . 
E d e lm a n o f  R o ck e fe lle r U n iv e rs ity  p re ­
s e n te d  his a lte rn a tiv e  th e o r y  a t  th e  
f ir s t  le c tu re  o f  th e  S e c o n d  A n n u a l 
N o b e l L a u re a te  S e rie s  s p o n s o re d  b y  
th e  m a th  a n d  c o m p u te r science d e p a rt­
m e n t.
A t  th e  le c tu re , e n title d  " T h e  N e w  
E m b ry o lo g y : M o le cu le s a n d  M e c h a ­
n ism s D e te rm in in g  E m b ry o n ic  F o r m ,” 
E d e lm a n  e x p la in e d  w h y  his re s e a rc h  
h a s  led h im  t o  b e lie ve  t h a t  D a rw in 's  
th e o r y  is w r o n g . H e  e xpla ined th a t  
d u rin g  e m b ry o lo g y  th e  m o le cu le s o f 
th e  cells link up to  a m in o  acids and 
d iffe re n t  p ro te in s  to  f o rm  a chain
s im ila r  to  a le g g o  c o n s t r u c t io n  
A c c o rd in g  to  D a rw in ’s th e o r y  o f  "p re ­
d e te rm in e d  m o le cu la r a d d re s s .” th e  
m o le cu le s k n o w  e x a c tly  w h e r e  to  go.
O n e  o f  E d e lm a n ’s re a so n s fo r  d e fyin g  
th is  th e o r y  is b e c a u s e , h e  s a y s , th e re  
a re  10 billion n e u ro n s  in th e  c o rte x  o f  
th e  b ra in  w ith  a b o u t a million c o n n e c ­
tio n s . If D a r w in ’s th e o r y  w e r e  tru e , 
E d e lm a n  s a y s . "W e  w o u ld  n e e d  a te le ­
p h o n e  b o o k  w o r t h  o f  a d d re s s e s  w h ic h  
is ju s t  to o  m a n y .” T h u s , th is  p re ­
d e te rm in e d  ro u te  o f m o le cu le s is im ­
possible.
In his a lte rn a tiv e  th e o r y . E d e lm a n  
s a y s  th e  p ro te in  m o le cu le s  a re  linked 
b y  a specific  "g lu e .” H e  e x p la in e d  th e
t e r m  glue  as a c e rta in  ty p e  o f  n e u ra l 
cell o r  a d h e sio n  m o le cu le  k n o w n  as a 
" c a m .” A lth o u g h  he h a s  n a m e d  o n ly  
t w o  such  ca m s, E d e lm a n  said he k n o w s  
s e v e ra l m o re  e x ist.
E d e lm a n  s u g g e s te d  th a t  th e s e  g lues 
fo llo w  c e rta in  ru le s  w h ic h  s o m e  m a th ­
e m a t ic ia n s  call " r e c u r s iv e  a p p lic a ­
t io n ."  A lth o u g h  th e s e  ru le s  a re  fo l­
lo w e d . o f te n  th e  p a th  o f  th e s e  glue s 
c a n  be  blind a n d  u n d ire c te d .
T h r o u g h  e x p e rim e n ta tio n . E d e lm a n  
said  he a n d  his co lle a g u e s h a v e  dis­
c o v e re d  th a t  if th e  glue can be c h a n g e d , 
th e n  so  ca n  th e  s h a p e  o f  th e  cell. T h is  
idea. E d e lm a n  h o p e s will help in p re ­
v e n tin g  b irth  d e fe c ts  a n d  te rm in a tin g
o r e v e n  re g u la tin g  c a n c e r cells.
" D a r w in  d io n 't h a v e  th e  a n s w e r ,"  he 
said. B u t  to d a y  w e  a re  co m in g  clo se r 
to  it th ro u g h  th e s e  a m a zin g  b re a k ­
th r o u g h s .”
" T h e  sc ie n tist is th e  s e r v a n t  o f  th e  
in e vita b le ,"  E d e lm a n  said. " Y o u  m u s t 
f ig h t fo r  a th e o r y  w h e th e r  it is rig h t o r 
w r o n g , a n d  th e n  te s t  it o u t in s o c ie ty ."
F o r  his w o r k . E d e lm a n  h a s re c e iv e d  
s e v e ra l p rize s , h o n o ra ry  d e g re e s  a n d  
th e  N obel Prize fo r  p h ys io lo g y  a n d  
m e d ic in e  in 1972.  H is  t h e o r y  o n  
e m b ry o lo g y  a p p e a re d  in an  a rtic le  in 
th e  A p ril. 1 984  issue o f  T h e  Scientific  
Am erican.
Board reviews MacConnell case
co n t. f ro m  p. 1
th e  n a tu re  o f  th e  m e e tin g  in to  a m o re  
fo rm a l a ffa ir.
W a lte rs  re v e a le d  th a t  since th e n  his 
a d m in istra tio n  h a s m a d e  co ntinuing  
e f f o rts  to  m e e t  w ith  M a cC o n n e ll in­
fo rm a lly .
H e  also said t h a t  h e  w o u ld  be willing 
to  m a k e  a full re -e v a lu a tio n  o f  th e  
c a s e  if M a c C o n n e ll m a d e  a full a n d  
im m e d ia te  re s titu tio n  to  th e  college.
A f t e r  o utlin ing  all th e s e  e v e n ts  to  
th e  B o a rd . W a lte rs  th e n  a n n o u n c e d  
t h a t  he ha d  d e cid e d  " to  a d o p t a -w a it - 
a n d -s e e  a p p ro a c h ” f o r  th e  tim e  being 
in ste a d  o f  re c o m m e n d in g  a n y  ad d i­
tional discip linary a ctio n s.
"I h a v e  d e lib e ra te ly  d e c id e d  n o t to  
m a k e  a n y  re c o m m e n d a tio n s  a t  th e  
p re s e n t t im e  in th e  h o p e  th a t  w e  ca n
h a v e  s o m e  fru itfu l d ia lo gue w ith  M r. 
M a cC o n n e ll."  W a lte rs  said. " M y  h ope 
is th a t  in th e  n e x t  f e w  d a y s  o r  w e e k s , 
b y  holding b a c k  ju d g e m e n t  a n d  th e  
ru sh  to  d iscip lin a ry a ctio n , a s  w e ll as 
m y  re fu s a l to  e s c a la te , w e  ca n  re a c h  
so m e  a g r e e m e n t.”
N o n e th e le ss . W a lte rs  s ta te d  th a t  
e v e n tu a lly  s o m e  a ctio n  will h a v e  to  be 
ta k e n  if th e  im p a ss e  is n o t b ro k e n . 
"It 's  im p o rta n t  w e  s e t a t im e  in e a rly  
O c to b e r  a t  w h ic h  p o in t I will h a v e  to  be  
p re p a re d  to  m a k e  re c o m m e n d a tio n s  
on th e  M a cC o n n e ll c a s e .” W a lte rs  said.
W a lte rs  e x p re s s e d  his c o n c e rn  o v e r  
th e  n e g a tiv e  e ffe c ts  th e  M a cC o n n e ll 
c o n tr o v e r s y  h a s  h a d  o n  M 5 C  sa y in g , 
" th e re ’s a lot a t  s ta k e  h e re , n o t o n ly  
f o r  th e  a d m in is tra tio n  a n d  M r. M a c ­
Connell. b u t  f o r  th e  w h o le  c a m p u s .
T h e s e  s itu a tio n s  a lw a y s  a re  d ivis ive  
b u t  I p la n  to  u se  m y  o ffic e  to  d e c re a s e  
it a s  m u c h  a s  p o ssib le . I c a n n o t w a it  
fo r e v e r  th o u g h ."
T h e  B o a rd  a g re e d  to  W a lte r ’s s u g ­
g e s tio n  fo r  a n  O c to b e r  4 th  m e e tin g  to  
ta k e  a ctio n  on th e  M a cC o n n e ll c a s e  if 
no  a g re e m e n t  h a s b e e n  m a d e  b y  th e n .
86 budget proposed
W a lte rs  t h e n  p re s e n te d  th e  a d ­
m in is tra tio n ’s p ro p o s e d  b u d g e t  f o r  
fiscal y e a r  1986. T h ir t y  six million o f 
th e  o ve ra ll $ 5 9  million b u d g e t w ill c o m e  
fro m  S ta te  O p e ra tin g  F u n d s , w h ic h  
supplies m o n e y  to  N .J . s ta te  co lleges. 
$5  million f r o m  o th e r  s ta te  fu n d s , a n d  
$ 18 million fro m  n o n -s ta te  fu n d s  su ch  
as tu itio n .
In co m p lia n ce  w ith  th e  s t a t e ’s n e w  
"7 5 / 2 5 ” p o licy in w h ic h  n o  m o re  th a n  
7 5 %  o f  s ta te  fu n d s  m a y  be  a llo ca te d  
f o r  sa la rie s . $ 2 6  million, o r  a p p ro x ­
im a te ly  7 2 % . will b e  s p e n t on salaries. 
A n d  $ 9 .3  million w ill g o  f o r  n o n -s a la ry  
e x p e n s e s .
W a lte rs  n o te d  t h a t  M S C  s ta rte d  o u t 
th e  la st fiscal y e a r  w ith  a $1 . 5  million 
d e fic it th u s  re q u irin g  a hiring f re e z e  on 
all o p e n  p o sitio n s T h is  y e a r.th e  fre e z e  
will b e  e a s e d  co n s id e ra b ly  a s  fiv e  o u t 
o f  e v e r y  six n e w  p o sitio n s  will be  filled. 
W hile a n n o u n c in g  th a t  th is  y e a r ’s e igh t 
p e rc e n t  in cre a s e  in tu itio n  g e n e ra te d  
$ 8 4 5 .0 0 0  in additional re v e n u e  to  help 
d e c re a s e  th e  d e fic it, W a lte rs  a d d e d  
th a t  n e x t y e a r 's  tu itio n  w o u ld  be  raised 
b y  $2  a c re d it  to  w ip e  o u t M S C ’s de fic it 
e n tire ly .
T h e  T h i r d  A n n u o .!
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A ir safety questionable
Flying  in an airplane is safer  th a n  riding in a car.
W hile  th is  s ta te m e n t  m a y  h a v e  b e e n  tru e  in th e  p a s t, it 
c e rta in ly  isn ’t  a c c u ra te  in 1985. T h is  y e a r , th e r e  h a v e  b e e n  
o v e r  15 a ir a c c id e n ts  w o r ld w id e . W ith  m o re  th a n  1 ,500 
ca s u a ltie s , th e s e  f ig u re s  m a k e  1985 th e  m o s t lethal air tra v e l 
y e a r  in h is to ry .
In F e b r u a r y , a n  Iberian p la n e  c ra s h e d  in to  a m o u n ta in  in 
S p a in , killing e v e r y o n e  a b o a rd . In Ju n e , a n  A ir  India 747 
d is in te rg ra te d  in m id a ir o f f  th e  c o a s t o f  Ireland. All o f  th e  326 
p a s s e n g e rs  died.
H o w e v e r , th e  d e a th  toll w a s  h ig h e s t d u rin g  A u g u s t . O n  A u g . 
2, a D e lta  A ir  Line flig h t fell ju s t  s h o rt  o f  th e  D a lla s -F o rt  W o rth  
A ir p o r t  r u n w a y  a n d  all o f  134 o c c u p a n ts  w e r e  killed. L a te r  in 
th e  m o n th , a J A L  B o e in g  747 lo st a tail fin  a n d  s m a s h e d  in to  a 
m o u n ta in  in J a p a n , killing 5 2 0  p e o p le . A  f e w  d a y s  la te r a B ritish  
A irto u rs ' 737  e n gin e  e x p lo d e d , killing 54  p a s s e n g e rs .
D u rin g  A u g u s t , m a n y  p e o p le  g o  o n  v a c a tio n . T o  c o m p e n s a te , 
th e  la rg e  airlines c r a m  o n  a s  m a n y  p a s s e n g e rs  p e r  flig h t as 
possib le . B u t  a re  th e  e c o n o m ic s  o v e rrid in g  s a fe ty ?
A  c a s e  in p o in t is th e  J A L  B o e in g  747. N ick n a m e d  " F a t  
A lb e r t ."  it is o n e  o f  th e  la rg e s t p la n e s e v e r  built. It is co n s id e re d  
to  b e  a  s a fe  airline. H o w e v e r ,  h o w  co uld  a single  p la n e  c a rry in g  
6 0 0  p a s s e n g e rs  be  co n s id e re d  sa fe ?  A n y  plane w ith  a se a tin g  
c a p a c ity  t h a t  h igh p u t s  to o  m a n y  live s in d a n g e r  in th e  e v e n t  it 
c ra s h e s , a s  th e  J A L  747 did w ith  a d e a th  toll o f  52 0 .
T h e  B ritis h  A ir t o u r s ’ 7 3 7  w a s  a n o th e r  o ffe n d e r. P re v io u s  to  
th e  c ra s h , th e  f irs t -c la s s  se c tio n  o f  th e  je t  h a d  b e e n  re m o v e d  to  
a c c o m o d a te  f o r  15 m o re  p a s s e n g e rs . E x a m in a tio n s  o f  th e  
b u rn e d  w r e c k a g e  s h o w e d  t h a t  c r a m p e d  leg s p a c e  m a d e  it 
d iffc u lt  f o r  th o s e  o n  b o a rd  to  e s c a p e . M a n y  o f  th e  d e a d  w e r e  
fo u n d  try in g  to  c la w  th e ir  w a y  to  th e  e x its .
P r a tt  a n d  W h itn e y , th e  m a n u f a c tu re rs  o f  t h e  e n g in e  t h a t  
e x p lo d e d  a n d  c a u s e d  t h e  7 3 7  a c c id e n t, a re  b e in g  in v e s tig a te d . 
S in ce  th e  c ra s h , t w o  m o re  o f  th e ir  e n g in e s  h a v e  m a lfu n c tio n e d  
c a u s in g  a c c id e n ts . B u t  th is  c o m p a n y  c a n ’t  b e  t h e  o n ly  o n e  to  
b la m e .
It m u s t  b e  m o r e  th a n  a flu k e  t h a t  so  m a n y  p la n e s  h a v e  
c ra s h e d  th is  y e a r . It is h ig h ly  p o ssib le  t h a t  th e y  a re n 't  s a fe . B u t  
th is  sh o u ln ’t  h a v e  to  b e  th e  ca se .
M o re  p re s id e n ts  o f  airline c o m p a n ie s  sh ould  ta k e  th e ir  cu e  
f r o m  Y a s u m o t o  T a k a g i, p re s id e n t  o f  J A L .  H e  to o k  full re s p o n ­
sibility f o r  his a ir t r a g e d y  a n d  re s ig n e d  his p o sitio n . W hile 
re s ig n in g  y o u r  p o sitio n  is a n o b le  g e s tu r e , it d o e s n ’t  b rin g  b a c k  
th e  d e a d .
T h e  h ig h -u p s  s e e m  v e r y  in te re s te d  in m a k in g  m o n e y , b u t  it’s 
a b o u t  t im e  th e y  s t a r t  shelling o u t  s o m e  o f  t h a t  c a s h  o n  m o re  
th a n  ju s t  frie n d ly  sm ile s a n d  c o ffe e . T h e y  should in v e s t  in th e  
s a f e t y  o f  th e  p la n e s b y  h a v in g  v ig o ru s  p eriodical te s tin g  on A L L  
p la n e s . If th e  co m p a n ie s  d o n ’t  Cas p a s t  h is to ry  s e e m s  to  
in d ic a te ), th e  g o v e r n m e n t  sh o u ld  fo rc e  th e m  to  d o  so. H o w  
lo n g  c a n  w e  c o n tin u e  t o  p la n e s  fall o u t  o f  th e  s k y  like tin  c a n s  in 
a s h o o tin g  gallery?
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/freí* Laso: not for Latins
B y  B a r b a ra  P e n n lsi, L A S O  v ic e -p re s id e n t
W h e n  I f ir s t  h e a rd  a b o u t  L A S O  (  La tin  A m e ri­
ca n  S tu d e n t  O rg a n iza tio n . Q a s s  I o f  th e  S G A )  
f ro m  m y  (L a t in )  frie n d s, Ith o u g h to n ly  s tu d e n ts  
o f  L a tin  d e s c e n t b e lo n g e d  to  th is  o rg a n iza tio n .
I so o n  fo u n d  o u t  d if fe r e n t ly !
A s  I s ta rte d  vis itin g  th e  o ffic e  a n d  a tte n d in g  
L A S O  e v e n ts . I b e c a m e  m o re  in te re s te d  in 
L A S O . I a tte n d e d  m e m b e rsh ip  m e e tin gs , helped 
w ith  th e  p ro g ra m m in g  a n d  pub licity . A s  I a s s is t­
e d  w ith  m o re  a n d  m o re  a ctiv itie s , I w a s  gaining 
va lu a b le  in sigh t in to  h o w  th e  o rg a n iza tio n  really 
fu n c tio n s  a n d  also w a s  h a v in g  a g r e a t  tim e  
so cializing. I e n jo y e d  L A S O  so  m u c h  t h a t  I 
w a n te d  to  d o  m o r e .
T h e  o p p o rtu n ity  c a m e  w ith  th e  E x e c u tiv e  
B o a rd  e le c tio n s  la s t M a y . I w a s  n o m in a te d  a n d  
e le c te d  v ic e -p r e s id e n t ! I c o u ld n ’t  b e lie ve  i t ! A n  
Italian, w h o  s p e a k s  v e r y  little  S p a n ish  w a s  th e  
n e w  v ic e -p re s id e n t  o f  L A S O . I a m  v e r y  h a p p y  
to  h a v e  th is  o p p o rtu n ity  to  f u r t h e r  e x p re s s  
L A S O ’s p h ilo so p h y  th a t  L A S O  is n o t o n ly  fo r  
La tin s .
Jo in in g  L A S O  is a n  e x c e lle n t o p p o rtu n ity  fo r  
a s tu d e n t  ta k in g  S p a n ish  cla ss e s  to  re in fo rc e  
w h a t  is b e in g  t a u g h t  in cla ss  in a re la x e d  
a tm o s p h e re . L A S O 's  a c tiv it ite s  a re  u sually  
c e n te re d  a ro u n d  Latin  p ro g ra m m in g  to  c re a te  
a n  a w a r e n e s s  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  Latin 
c u ltu re  th ro u g h o u t th e  college c o m m u n ity .
S o m e  e v e n ts  f o r  th is  O c to b e r  include a 
c lo th e s  d riv e  s ta rt in g  O c t . 1 a n d  e n d in g  O c t. 
2 9 . W e  a re  also sch ed ulin g  a le c tu re  f o r  O c t. 16 
a n d  a H o llo w e e n  p a r ty  o n  O c t. 25  in th e  R a t.
O n e  o f  L A S O ’s m o s t  s u c c e s s fu l a n d  p o p u la r 
e v e n ts  is La tin  W e e k . H eld e v e r y  sp rin g , L A S O  
ta k e s  th is  t im e  to  e d u c a te  th e  co llege c a m p u s  
a b o u t La tin  c u ltu re . E v e r y  La tin  W e e k , w e  
c e n te r  o u r  e v e n ts  a ro u n d  a d iffe re n t  th e m e . 
D u rin g  o u r  la s t La tin  W e e k , th e  th e m e  w a s  La 
Fam ilia La tin a  (t h e  L a tin  F a m ily ).
T h e  w e e k lo n g  fe s tiv itie s  s ta rte d  w ith  a 
c o n c e rt  b y  A ld o  M a tta  a n d  O rc h e s tra  on 
S u n d a y . T h e  n e x t  d a y  a lu n che o n  w a s  g ive n  
f o r  all t h e  m e m b e rs , a d m in is tra to rs , a n d  
f a c u lt y . W e  h a d  a Latin  A m e ric a n  a r t  exhibition 
w ith  th e  a rt is t  e xpla in ing h e r te ch n iq u e . O u r  
s e m in a rs  w e r e  "S u c c e s s  a n d  th e  P a th  to  a 
L a w  C a re e r : T h e  Im p o rta n c e  o f  a S u p p o rtiv e
F a m ily .’’ “T h e  Im p a c t o f  th e  D ual C a re e r Couple  
o n  t h e  F a m ily  U n it .” A ls o  included w e r e  t w o  
s e m in a rs  w ith  political o v e rto n e s , a d e b a te  on 
U .S . fo re ig n  p o licy  in C e n tra l A m e ric a  and 
Isabel A lle n d e . a b e st-se llin g  Chilean n o ve list.
W e  also h a d  a th e a tric a l p re s e n ta tio n  b y  
R A S G O S , a n d  a L a tin  A m e ric a n  fo o d  sa m p lin g  
ta b le  s e t  u p  b y  G o y a  fo o d s  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  M all. T o  c o m p le te  th e  w e e k , L A S O  h a d  
a h u g e  p a r t y  a t  th e  R a t  w ith  a live La tin  b a n d  
" S a b o r  T ro p ic a l."
D u rin g  La tin  W e e k , L A S O  a lw a y s  h a s h u n d ­
re d s  o f  helium  ba llo o n s a n d  m a n y  b u tto n s  a n d  
T -s h ir t s  w o r n  b y  e v e ry o n e . T h e s e  ite m s  a re  
d e s ig n e d  w it h  a logo d e p ictin g  th e  L a tin  W e e k  
th e m e  In L A S O ’s c o lo rs  o f  re d  a n d  y e llo w . O u r  
La tin  W e e k  C h a irp e rs o n , w h o  is also a n o n - 
L a tin  m e m b e r, a n d  his c o m m itte e  a re  e a g e rly  
p lanning fo r  o u r  Latin  W e e k  th is  spring . A n y o n e  
in te re s te d  in jo ining th is  c o m m itte e  c a n  sto p  
b y  th e  L A S O  o ffic e . O u r  f ir s t  m e e tin g  is O c t . 8.
E v e ry o n e  a t  L A S O  h o p e s th a t  all o u r a ctivities 
will be  a s  re w a rd in g  to  y o u  a s  th e y  a re  to  us. 
C o m e  le t u s  s h a re  a n d  a p p re c ia te  e a ch  o th e r 's  
c u ltu re . All c u ltu re s  a re  b e a u tifu l m a n ife s ta ­
tio n s  o f  p e o p le ’s h e rita g e , va lu e s , a n d  be lie fs. 
It is to  e v e ry o n e 's  b e n e fit  b e c a u s e  b y  d oing so, 
w e  will help  f o s t e r  o p e n  m in d s , o p e n  h e a rts  
a n d  th e re b y  b e c o m e  a m o re  c u ltu re d , e d u ca te d  
people .
S o m e tim e s  w e  ju s t  g e t  to g e th e r  a s  a g ro u p  
a n d  h a v e  a g o o d  tim e  a s  w e  did f o r  th e  f irs t  
fo o tb a ll g a m e . W e  b ro u g h t o u r  b a n n e r to  
p ro m o te  school sp irit a n d  c h e e r o u r  te a m  o n  ! 
W ith  L A S O  y o u  a lw a y s  h a v e  a p la ce  to  g o  to  
re la x  b e tw e e n  cla ss e s . E v e ry o n e  Is in vite d  to  
a tte n d  o u r Leadership  O rie n ta tio n  S u n d a y  Sept. 
2 9  a t  12 n o o n  a n d  a n  e v e n in g  p a r t y  a t  th e  
P a n ze r poolside.
S o  s to p  b y  a n d  v is it  u s  in R o o m  100 in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  o r  call 8 9 3 -4 4 4 0  a n d  
e x p e rie n c e  th e  rich n e s s  o f  th e  La tin  c u ltu re  
a n d  all th e  fu n  y o u  ca n  h a v e . R e m e m b e r 
L A S O  is n o t o n ly  f o r  L a tin s  . W e  h a v e  a feeling 
f o r  e v e ry o n e  b e c a u s e  an  o rg a n iza tio n  is o nly  
a s  s tro n g  a s  its m e m b e rs .
A  S p a n ish  p h ra s e  I le a rn e d  s a y s  it w e ll, " E n  
La U n id a d  E s ta  La F u e r z a ” in o th e r  w o r d s , “ In 
U n ity  th e re  is S tre n g th " .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 2 6 . 1965 9.
Student commends crackdown 
on parking violaters on campus
T o  th e  editor:
A f t e r  re a d in g  last w e e k 's  le tte r to  
th e  e d ito r fro m  th e  s tu d e n t com plaining 
a b o u t th e  u n fa irn e s s  o f b eing t o w e d  
o ff  th e  ca m p u s. Iw a s e n ra g e d . A c c o rd ­
ing to  th is  s tu d e n t, sh e  w a s  "blockin g 
n e ith e r a p a rk e d  ca r o r  m o vin g  tra ffic ". 
She  did " h o w e v e r, p a rk  on so m e  ye llo w  
lin e s .” M a y b e  I a m  m is in fo rm e d , b u t I 
ha d  a lw a y s  th o u g h t  th a t  p a rk in g  on 
y e llo w  lines w a s  illegaP B lo ck in g  ca rs  
o r  n o t, it is still illegal! A n d  as fo r  being 
t o w e d  o ff  o f th e  c a m p u s , she  should 
h a v e  th o u g h t  a b o u t t h a t  b e fo re  she 
p a rk e d  on th o s e  y e llo w  lines.
T h e  p ro b le m  o f  c a rs  p a rk e d  illegally 
is e sp e cia lly  b a d  in lot *13.  S tu d e n ts  
s e e m  to  feel t h a t  h a v in g  a p a rk in g  
s tic k e r on th e ir  c a r  g iv e s  th e m  c a rte  
b la n ch e  to  p a rk  w h e r e v e r  th e y  can fit 
th e ir  c a rs . T h e  r o w s  o f  c a rs  in lot *1 3 
g e t  e x te n d e d  so fa r  f ro m  people adding 
th e ir  o w n  sp a c e s , it is a lm o s t v irtu a lly  
im p o ssib le  to  p a s s  th r o u g h  e ith e r to  
g e t  in to  o r  o u t o f  th e  lot. T h e  p ro b le m  
is e v e n  m o re  a c e rb a te d  if a c a r  is 
try in g  to  g e t  th ro u g h  f ro m  th e  o th e r 
s id e , b e c a u s e  th e  r ig h t -o f -w a y  is 
b lo cke d .
T h is  is u n called  fo r . T h e r e  is a lw a y s
p a rk in g  a t M S C . I h a v e  a tte n d e d  this 
sch o o l f o r  th r e e  a n d  a h a lf y e a rs , a n d  I 
h a v e  n e v e r  h a d  to  p a rk  o ff -c a m p u s  
d u e  to  a lack o f p a rk in g  sp a ce s. B elieve  
it o r n o t .th e re  a re o th e r lots b e s id e s  lot 
*13 a n d  th e  to p  o f  th e  q u a r r y . A s  fo r  
c o n v e n ie n c e , th is  s tu d e n t  sh ould  be 
in te lligent e n o u g h  to  realize th a t  in a 
co llege  th is  size , g iv e n  th e  n u m b e r o f 
s tu d e n ts  w h o  a tte n d , it w o u ld  be 
im possib le  to  h a v e  " f ro n t  r o w "  p a rk in g  
fo r  e v e ry o n e .
In re fe re n c e  to  th e  additional $ 1 0 .00  
t h a t  s tu d e n ts  n o w  h a v e  to  p a y  fo r  
pa rkin g, I w a s  d isg u s te d  w h e n  I learned 
o f  it. B u t  since  th is  s e m e s te r  b e g a n  I 
h a v e  se e n  m a n y  a tte n d e n ts  w a lk in g  
a ro u n d  tic k e tin g  ca rs .
Finally, th e  college is doing so m e th in g  
a b o u t th e  illegal p a rk in g , w h ic h , as this 
p a rtic u la r s tu d e n t h a s  fo u n d  o u t, is an 
in co n ve n ie n c e  to  th o s e  w h o  o b e y  th e  
la w , as w e ll a s  to  th o s e  w h o  p a rk  
illegally a n d  in co n s id e ra te ly . ! h e a rtily  
applaud th o s e  responsible fo r  th e  c ra c k ­
d o w n  on illegal p a rk in g .
A n n e t t  e E. G io rd a n o  
S enior/a ccountlng  m ajor
Holl cartoon offends fraternity
T o  th e  Editor:
W e , th e  m e m b e rs  o f  T a u  K a p p a  
Epsilon  ( T E K E )  f ra te r n ity  s tro n g ly  
re s e n t  th e  d e p ictio n  o f  fra te rn itie s  as 
a p la ce  to  g e t  d ru n k  a n d  h a v e  se x  as 
w a s  s ta te d  in th e  co m ic  strip  "H a ro ld  
H a ll” . O b v io u s ly , th e  " c a r t o o n is t" ,  
A lb e rt  Holl, is n o t  a w a r e  o f  w h a t  a real 
f r a te rn ity  is a b o u t.
S u re  th e re  a re  p a rtie s ; h o w e v e r , 
th e re  is also m u c h  m o re . T K E  has 
s p o n s o re d  c h a rity  e v e n ts  w ith  Z -1 0 0  
F M  to  ra ise  fu n d s  f o r  th e  s ta tio n 's  
"W IS H "  c h a rity . O n  O c t. 2 w e  will be 
p la yin g  W N E W  F M  in a c h a rity  softball 
g a m e  to  b e n e fit  th e  S u sa n  A r m s ’ 
F o u n d a tio n  (S u s a n  is a M S C  s tu d e n t 
w h o  h a s  b e e n  s tric k e n  w ith  a d e ­
bilitating d is e a s e ).
N o t o n ly  is T E K E  in vo lve d  in phil­
a n th ro p ic  e v e n ts , b u t, w e  also ena b le  
m e n  to  d e ve lo p  o rg a n iza tio n a l and 
le a d e rsh ip  skills w h ic h  th e y  m a y  n o t 
o th e rw is e  be able to  a cq u ire . W e  a re  
N O T  A  B E E R  C L U B .
P e rh a p s  M r. Holl n e e d s  m o re  o f  an 
e d u ca tio n  a b o u t fra te rn itie s . L e t's  look 
a t  so m e  f a c ts  a b o u t th e s e  o rg a n iza ­
tio n s in ge n e ra l.
A  m a n  w h o  b e lo n g s to  a f ra te rn ity
i
has a 109b b e tte r  c h a n c e  o f g ra d u a tin g  
th e n  a n o n -fra te rn ity  m a n . T h is  is based 
on in fo rm a tio n  o b ta in e d  f ro m  a n a tio n ­
w id e  s tu d y  o f  f ra te rn ity  m e m b e rs .
S tu d ie s  s h o w  t h a t  529fo o f  o u r  
n a tio n 's  s e n a to rs , 709b o f  th e  k e y  
e x e c u tiv e s , a n d  7 1 9fo o f  th e  m e n  listed 
in "W h o ’s W ho in Am erica"  a re  f ra te rn ity  
m e n . T E K E  is also p ro u d  to  b o a s t th a t  
P re s id e n t R o n a ld  W . R e a g a n  is a 
m e m b e r o f  o u r f r a te rn ity . N o t an 
h o n o ra ry  m e m b e r, b u t a fully in itiated 
f ra te r in th e  b ond o f T a u  K a p p a  Epsilon. 
S u re ly  he s a w  th e  va lu e  o f  fra te rn itie s  
a n d  k n e w  th e  b e n e fits  th a t  a re  o f - 
fo rd e d  a m a n .
H a v e  y o u  le a rn e d  a n y th in g  y e t , M r. 
H o lP  L e t ’s h o p e  so. If y o u  h a v e n 't , o r 
yo u  w o u ld  like to  learn  m o re , w e  w o u ld  
be  m o re  th a n  h a p p y  to  help y o u  u n d e r­
s ta n d  t h a t  real f ra te rn itie s  a re  n o t like 
th o s e  p o rt ra y e d  in "A n im a l H o u s e " 
a n d  o th e r  m o v ie s . W e  realize  t h a t  M r. 
Holl is n o t  a lone in his m isc o n c e p tio n  o f 
f ra te r n ity  life, b u t  feel t h a t  he sh ould  
be  re sp o n sib le  e n o u g h  n o t to  insult a 
s tu d e n t g ro u p .
T h e  M e m b e r s  o f  T a u  K a p p a  Epsilon
fraternity.
Basketball courts irk  student
T o  the  editor:
O n  S e p t. 10, I re c e iv e d  a t ic k e t f ro m  
th e  M S C  c a m p u s  police fo r  n o t p a rk in g  
b e tw e e n  th e  lines a n d  f o r  im peding 
th e  f lo w  o f  tra ff ic  in th e  q u a rry  p a rk in g  
lot. I h a v e  n o t a p p e a le d  th is  t ic k e t and I 
do  in te n d  to  p a y  th e  fin e  b e c a u s e  I w a s  
w r o n g .
H o w e v e r ,  I fe e l t h a t  s o m e th in g  
sh o u ld  b e  said a b o u t  th e  p a rk in g  
s itu a tio n  o n  c a m p u s  th is  y e a r . A s  
a lw a y s , th e re  is a p ro b le m , b u t I believe 
th a t  th is  y e a r  has be e n  th e  w o r s t .
I a m  s u re  t h a t  th e  b a s k e tb a ll c o u rts  
th a t  n o w  sit in th e  q u a rr y  p a rk in g  lot 
w e re  a w o rth w h ile  decision a n d  will 
sp a rk  n e w  e x c ite m e n t a n d  in te re s t
a m o n g  so m e  stu d e n ts , b u t w h a t  a b o u t 
th e  c o m m u te r?  W ith  th e  p a rk in g  p ro b ­
lem  w e ll k n o w n  to  all w h o  a tte n d  M S C , 
I s p e a k  f o r  m a n y  w h e n  I s a y  a b e tte r  
location f o r  th e s e  c o u rts  co uld  be 
fo u n d .
I feel th e  C lo ve  R o a d  p a rk in g  lot, 
w h ic h  isn ’t  u se d  as m u c h  b y  c o m ­
m u te rs , is a m o re  su itable  p lace  fo r  
th e s e  c o u rts . If th e  co llege  is u n a b le  to  
su p p ly  a s u ffic ie n t a m o u n t  o f  valid 
p a rk in g , th e n  a lim ited n u m b e r o f 
c o m m u te rs  should be  a llo w e d  to  a tte n d  
th e  college.
N a m e  w itheld  u p on  req ue st  
Senior/political science
BLOOM C O U N TY
letters
by Berke Breathed
h o w 's  ‘m r e n  
m N i M - e m ù  oh ,  w e  
mese m s ? wme mino
/ is  S IM P LY
P IT IF U L ...
Greeks respond to Montclarion
T o  th e  editor:
I a m  w r it in g  th is  on b e h a lf o f th e  G re e k  
Council in re fe re n c e  to  t w o  a rtic le s  
th a t  w e r e  p ublished in la st w e e k 's  
edition o f T h e  M o n tc la rio n . T h e  a rtic le s 
I a m  re fe rrin g  to  co n s is t o f  C o n n o lly ’s 
C o rn e r a n d  th e  H a ro ld  Hall c a rto o n . I 
fo u n d  b o th  o f  th e s e  to  be  in v e ry  p o o r 
ta s te .
F irs t  w e  will deal w ith  C o n n o lly ’s 
C o rn e r. T h e  a rtic le  im plied t h a t  th e  Phi 
A lp h a  Psi S e n a te  F ra te rn ity  w a s  n o t 
p ro m o tin g  school spirit a t  th e  f irs t  
h o m e  fo o tb a ll g a m e . It is t r u e  th a t  
S e n a te  h u n g  th e ir  b a n n e r o u t  in th e  
ta ilg a te  p a rk in g  lot, b u t  w h e t h e r  y o u  
c a re  to  a d m it it o r  n o t, ta ilg a tin g  is a 
fo rm  o f  school spirit.
T h e  e n tire  f ra te r n ity  did n o t s ta y  
o u t in th e  p a rk in g  lot to  d rin k  d u rin g  
th e  g a m e . T h e r e  w e r e  a p p ro x im a te ly  
te n  g u y s  (n o t  all f r a t e r n ity  m e m b e rs ) 
th a t  ch o s e  to  s ta y  o u ts id e  d u rin g  th e  
e n tire  g a m e  w h o  w e r e  p a rty in g  b y  th e  
S e n a te  B a n n e r. So  in ste a d  o f  d ire ctin g  
th e  n e g a tive  innuendo to  S e n a te , m a y b e  
Jo h n  sh ould  h a v e  d ire c te d  it to  all o f  
th e  p e o p le  w h o  ch o s e  to  s ta y  o u tsid e .
I will a g re e  to  th e  fa c t  t h a t  p eople  
m u s t  cle a n  up  a f te r  th e m s e lv e s , b u t  in 
th is  in s ta n c e  I feel th a t  th e  a d m in is tra ­
tio n  m u s t  s h a re  th e  b la m e  f o r  th e  
m e s s  t h a t  re s u lte d  f ro m  th is  g a m e . 
P rio r to  th e  g a m e ,D a v e  H a n d a l, p re s ­
id e n t o f  th e  S G A , re q u e s te d  th a t  3 0  
g a rb a g e  c a n s  be  d is trib u te d  th r o u g h ­
o u t  th e  ta ilg a te  p a rk in g  lot. A s  a re s u lt 
o f  th is  re q u e s t, f o u r  g a rb a g e  c a n s  
w e r e  th e re . S e n a te  f r a t e r n ity  and 
s o m e  o f  th e  o th e r  G re e k s  th a t  w e r e  
p re s e n t s ta y e d  to  s w e e p  th e  p a rk in g  
lot. W e  a s k e d  fo u r  d iffe re n t  police 
o f f ic e r s  f o r  b ro o m s  a n d  c le a n in g  
‘ m a te ria ls . A s  a re s u lt o f  th is  re q u e s t, 
w e  w e r e  la u gh e d  a t. S o , it is p r e t t y  
o b vio u s  t h a t  th e  a d m in istra tio n  did 
n o t ta k e  th e  p ro p e r s te p s  in p re p a rin g  
f o r  th e  a fte r m a th  o f  th e  f irs t  h o m e  
g a m e .
S e c o n d ly , th e  H a ro ld  Hall c a rto o n  
fe a tu rin g  “ B L E K E ” fra te rn ity  w a s  v e ry  
u n n e c e s s a ry . T h is  a rticle  w a s  o b v io u s ­
ly a ta k e o f f  on T a u  K a p p a  Epsilon  
F r a te rn ity , b e tte r  k n o w n  as T E K E .
T h e  c a rto o n  s u g g e s te d  t h a t  all this 
f ra te rn ity  did w a s  d rin k  a n d  h a v e  se x  
w h e n e v e r  possible. Well, I w o u ld  a dvise  
A lb e rt  Holl to  fin d  o u t  m o re  a b o u t 
w h a t  he is w r it in g  b e fo re  m a k in g  his 
o b v io u sly  u n e d u c a te d  opinion k n o w n .
T E K E  f ra te r n ity  h a s re c e n tly  s p o n ­
s o re d  f r e e  m o v ie s  f o r  a n y o n e  on 
c a m p u s , th e y  h a v e  s p o n s o re d  fre e  
p izza  p a rtie s  a n d  th e y  a re  p ro v id in g  
th e  s e c u rity  f o r  o u r H o m e co m in g  along 
w ith  S e n a te . A n d  th e s e  a re  o n ly  s o m e  
o f  th e  a ctiv itie s  t h a t  th is  f ra te rn ity  
h a s re c e n tly  d o n e .
T h e  G re e k  Life a t M S C  is a g ro w in g  
fo rc e . W e  a re  o n e  o f  th e  b ig g e s t 
o rg a n iza tio n s  on th is  c a m p u s  - se co n d  
o n ly  to  th e  S G A . B e c a u s e  o f o u r  la rge  
m e m b e rs h ip , w e  ca n  d o  m a n y  p o s itive  
th in g s  o n  th is  c a m p u s . So  w h e t h e r  w e  
a re  ta ilg a tin g  o r  ru n n in g  s e c u rity  fo r  
an  e v e n t , w e  a re  a lw a y s  p ro m o tin g  
school spirit.
I w o u ld  like to  d ire c t m y  n e x t  c o m ­
m e n t to  Jo h n  C o n n o lly  —  If a n y o n e  
fe e ls  t h a t  ar.y  G re e k  o rg a n iza tio n  on 
th is  c a m p u s  is n o t p ro m o tin g  school 
spirit, it w o u ld  be m o re  e ffe c tiv e  to 
a p p ro a c h  t h a t  g ro u p  a t  t h a t  t im e  and 
deal w ith  th e  p ro b le m  im m e d ia te ly .
T h e  G re e k s  on th is  c a m p u s  s u p p o rt  
th e  fa c t  t h a t  w e  should  a tte n d  th e  
g a m e  a n d  h a n g  o u r b a n n e rs  up, a n d  in 
th e  fu tu re  th is  w ill h a p p e n . A f t e r  all, 
th a t  is w h y  w e  a re  th e re . B y  publishing 
th e s e  t w o  a rtic le s  w ith o u t  th e  p ro p e r 
in fo rm a tio n , w e  fe e l t h a t  T h e  M o n t ­
clarion e x e rc ize d  u n p ro fe ss io n a l jo u r ­
n a lism . B y  d o in g  th is  t h e y  a d d e d  
a n o th e r  o b s ta c le  in th e  p a th  to  p ro ­
m o tin g  th e  th e o r y  o f  s tu d e n ts  s e rv in g  
s tu d e n ts , w h ic h  is th e  b asic idea o f  th e  
G re e k  Council.
I a m  n o t w r it in g  th is  le tte r  to  be 
d is re s p e c tfu l to  T h e  M o n tc la rio n . M y  
sole p u rp o se  is to  g e t th e  fa c ts  stra igh t. 
If a n y o n e  has a n y  q u e stio n s re g a rd in g  
a n yth in g  s ta te d  in this le tte r, th e  G re e k  
Council O ffic e  is in th e  S tu d e n t C e n te r  
ro o m  1 1 2 D .
Patricia Healy 
Junior/political science  
Greek Council  Chairman
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
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SUNDAY
TKE-Tau Kappa Epsilon Fraternity 
Introduction Ceremony 
Ail interested in joining must attend 
8:00 p.m. Rm. 417 S.C.
Sept. 29
TUESDAY
Marketing Club Meeting 
12:30 p.m. Rm. 417 S.C.
Alpha Kappa Psi Fraternity Meeting 
3:30 p.m. Rm. 126 S.C. Annex
CLUB Meeting 
4 p.m. Rm. 413/4 S.C.
TK E Meeting
6:00 p.m. Rm. 417 S.C.
Sept. 30
LASO Clothes Drive Begins 
contact LASO ext: 4440
BSCO Meeting 
7:30 p.m. Cafe B
1
WEDNE
SGA Meeting 
4 p.m. Rm. 411-4 S.C.
Greek Council Meeting 
2:00 p.m. Rm. 402 S.C.
TK E vs. WNEW-FM 
Charity Softball Game 
8:00 p.m. Softball Fields
CINA Meeting
2 p.m. Rm. 120 S.C. Annex
TK E Meeting
6:00 p.m. Rm. 417 S.C.
HRO Meeting
10 a.m. Rm. 126 S.C. Annex
BSCU Meeting
7 p.m. Cafe C S.C.
HRO Pre Weekend Workshop
8 p .m .-ll ?
Greek Council Meeting 
2:00 p.m. Rm. 402 S.C.
8
Italian Student Org.
“ Columbus Day Celebration” 
12-6 p.m. Rm. 126 S.C. Annex
Italian Student Org.
Folk Dancers 
10-4 S.C. Mall
CINA/CLUB 
Boston Trip Tickets 
S.C Lobby
CLUB Meeting 
4 p.m. Rm. 413/4 S.C.
TK E Meeting 
6 p.m. Rm. 413/4 S.C.
14
HRO Meeting
7 p.m. Rm. 417 S.C. 
CINA/CLUB 
Boston Trip Tickets 
S.C. Lobby
JSU Meeting
8 p.m. S.C.
AMS
4:30 p.m. Rm. 413/4 S.C. 
BSCU
7:30 Cafe C 
CINA Meeting
2:00 p.m. Rm. 120 S.C. Annex 15
CINA
' ia È < ^  "Year of Living Dangerously 
7:30 p.m. S.C. Ballrooms 
Yearbook Pictures 
8:30 a.m.-B p.m. Rm. 417 S.C 
TK E Meeting 
6:00 p.m. Rm. 411 S.C.
20
HRO Meeting
7:00 p.m. Rm. 413/4 S.C.
Yearbook Pictures 
8:30-8:00 p.m. Rm. 417 S.C.
JSU Meeting
7:30 p.m. Rm. 411 S.C.
BSCU Meeting 
7:30 Cafe C
21 22
CLUB
4 p.m. Rm. 413/4 S.C. 
JSU
7:30 Rm. 411/2 S.C. 
HRO
7 p.m. Rm. 413/4
BSCU
7:30 Cafe
LASO Clothes Drive Ends
28
CINA/CLUB 
Boston Trip Tickets
S.C.
Greek Council 
2:00 p.m. Rm. 402 S.C.
SGA Meeting _
4:00 p.m. Rm. 411-4 S.C.
Yearbook Pictures
8:30 a.m.-8 p.m. Rm. 417 S.C.
Greek Council 
2:00 p.m. Rm. 402 S.C.
S6A Meeting 
4:00 Rm. 411-4 S.C.
Greek Council Meeting 
2:00 p.m. Rm. 402 S.C.4
29
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OCTOBER 1985 SGA CALENDAR OF EVENTS
ESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
TKE-No Talent Show Auditions 
1-4 p.m. Ballrooms 
All Welcome 
LASO Meeting
3:00 p.m. Rm. 126 S.C. Annex
CIC Meeting
4:00 p.m. Rm. 206 S.C. Annex
Chi Alpha Christian Fellowship Meeting 
7:00 p.m. Rm. 411/2 S.C.
AP0 Meeting
7:30 p.m. Rm. 402 S.C.
Class I Concerts
4 p.m. Rm. 207 & 8 S.C. Annex
Chi Alpha Christian Fellowship 
7 p.m. Rm. 411/2 S.C.
Phi Beta Sigma Fraternity
community activity at Montclair Daycare Center
info: Todd Le Bon
3B05 Blanton
J
AP0 Meeting
7:30 p.m. Rm. 402 S.C.
CIC Meeting
4 p.m. Rm. 206 S.C. Annex
Chi Alpha Christian Fellowship 
7 p.m. Rm. 411/2 S.C.
AP0
7:30 Rm. 402 S.C.
Yearbook Pictures
8:30 a.m.-8:00 p.m. Rm. 207 S.C. Annex 
CIC
4 p.m. Rm. 206 S.C. Annex 
AP0
7:30 Rm. 402 S.C.
LASO/Weekend College 
8 p.m. Rat 
Halloween Party
^Submissions for the 
Nov. Calendar are 
due in the S.G.A. 
Office by Oct. 21st
♦ V e V e V e V e W e V e V e V
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SUPPLIES
Expert Custom Framing
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
-„ K O E N IG
K m p w o u m
Where Creative People Shop
Willo S r o o k  Mall 
Copposi Sam G o o d y ’s)  
C 201) 8 90 -0 3 03
Graduated Savings.
LEABW I  PflFPARF INCilMF TflXFS
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
EARN VALUABLE COLLEGE CREDITS 
EARN EXTRA INCOME 
VALUABLE ASSET ON ANY RESUME
CLASSES BEING OFFERED AT 12 DIFFERENT LOCATIONS IN BERGEN i  PASSAIC COUNTY
It pays to learn income taxes 
from H & R Block.
America’s Finest Income Tax Course
Learning income tales no* could offer you money making opportunities and save you money on your >eturn at t u  time 
‘ Morning, afternoon, evening classes 
‘ Reasonable course fee 'Classes begin October 
Send for mor» nvormation today or call now 1 
345 Clifti,r avenue, Clifton V.). 0/011 
>65 01.
H  &  f  o l û C K
Please send me free information about your tax preparation course
Name
Address
ody !Jo te  ii|i
Phone
OFF
ALL 10K GOLD
OFF
ALL 14K GOLD
OFF
ALL 18K GOLD
One week only, save on the gold ring of your choice. For complete details, see your Jostens representative at:
Date: Time: Deposit Req.:
Place:
3 2  (-——1 Payment plans available. ©1985 Jostens, Inc.
JOSTENS
A M E R I C A ' S  C O L L E G E  R I N G ™
Student Center Lobby Mon.-Fri. 9/22-27 10 a.m. - 3 p.m.
 ^ •, dFVtLOPINB YOUR PERSONAL P O T IW iA i.
The Psychological Services U r te r  w ill offer six workshops designed to l .tip  „..dent:, mound their awareness and 
develop their potential. Each one helps the participants take a close look at one dimension of their lives and make 
whatever changes are necessary. They w ill meet one hour a week for fiv^weeks. These workshops are in addition to 
the regular program of individual and group counseling and psychotherapy offered by the Psychological Services
ISSUBSlMLOOUBUilyi
This group w ill explore various ways of being a leader. The group w ill also focus on problems and coping 
strategies related to the leadership role.
Time: Tuesdays at 11:00 A.M.. beginning October 8.
Personal Growl a  Taking Charge of Your O wnLije
Tn's wr,rksnop is designed to Itelji people move toward greater self-awareness, self-direction, and self-actualizing 
behavior -  toward freedom, productivity, and joy.
Time Wednesdays at 2 :00 P.M.. beginning October 9.
Overcoming Academic Stress
This group is for students who become especially uncomfortable while taking tests or participating in classroom 
discussions and activities. Several methods w ill bo discussed that can help to reduce this stress.
Time Thursdays at 1:00 P M beginning October 10.
Adult Children of Alcoholics
Participants w ill have the opportunity to think about how their development was different from that of others, how 
they can break the cycle, and how they can more effectively deal w ith the alcoholics in their families.
Time: Fridays at 12:00. beginning October 11.
Orou£_Ps^chother^
This group w ill provide an opportunity to improve our social sk ills  by learning how others think, leel and behave, 
and by how we are perceived by other people.
Time: Fridays et 2 :00 P.M.. beginning October 11.
Exploring Your Feminine Identity
This group is for women only and w ill focus on issues such as sexuality, relationships, and pressures ot society 
that ere specific to women. Group members w ill be encouraged to raise individual issues tor discussion. The group 
is being co-sponsored by the Women's Center.
Time: Thursdays at 2 :00 P.M.. beginning October 10.
To sign up fo r those workshops come to the Psychological Services Center. Gilbreth House, extension 5211 (Ms. 
Thompson. Secretary).
‘ These dates have been moved forward 1 week from any other announcement or flyer you may have seen.
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Lone Justice rocks the Ritz with a vibrant blend of styles
Lone Justice P h oto  b y  Les S c h w a rtz
B y  Bill N o rm y le
M a n y  p e o p le  m a y  n o t h a v e  h e a rd  o f 
Lo n e  Ju s tic e , y e t  th e y  a re  a g r e a t  
b a n d  t h a t  is ju s t  a b o u t to  b re a k . All o f  
th e  e le m e n ts  a re  th e re : th e y  h a v e  
a lre a d y  c o m p le te d  o n e  natio nal to u r  
a n d  a n  o p e n in g  a c t  f o r  U 2  a n d  th e ir  
v id e o  fo r  " W a y s  to  be  W ick e d " h a s 
a lre a d y  re c e iv e d  co n sid e ra b le  a irp la y 
on M T V .  In add itio n , th e y  h a v e  also 
re c e iv e d  a h e a v y  d o se  o f  critica l a n d  
co llege ra d io  a tte n tio n  a n d  h a v e  ju s t  
n o w  p e rfo rm e d  a t  th e  Ritz.
L o n e  Ju s tic e ’s co m b in a tio n  o f  folk, 
c o u n try , go sp e l a n d  ro c k  s ty le s  h a s 
m a d e  th e  g ro u p  a fa v o rite  a ttra c tio n  
o n  th e  L .A . club c ircu it. T h is  h a s 
b ro u g h t  th e m  to  th e  a tte n tio n  o f  T o m  
P e tty  a n d  Little  S te v e n , b o th  o f  w h o m  
w r o te  original so n gs fo r th e  g ro u p 's  
d e b u t a lb u m , S elf-Tit led  C G e ffe n ). T h e  
b a n d 's  s h o w  a t  th e  R itz  w e n t  e v e n  
fu rth e r  to  publicize th e  g ro u p 's  uniquely 
A m e ric a n  so un d .
T h e  g ro u p  is f ro n te d  b y  2 0 -y e a r-o ld  
M a ria  M c K e e , w h o s e  vo ice  is r e m ­
in is ce n t o f  th e  e a rly  Linda R o n d s ta d t. 
M c K e e  re s e m b le s  th e  girl n e x t  d o o r, 
b u t  n o  m ista k in g  it, she  is o n e  w h irlin g
d e rv is h  o n  s ta g e  w h o  re a lly  k n o w s  
h o w  to  sing . D u rin g  th e  b a n d 's  h o u r 
s e t. sh e  sa n g , w h o o p e d  a n d  d a n c e d  
th e  t r e n d y , u rb a n  R itz  in to  a n  old- 
fa sh io n e d  c o u n try  h o e d o w n .
T h e  b a n d  c h o s e  to  o p e n  th e  R itz  
s h o w  w ith  th e ir  m o s t  g o s p e l-f la v o re d
s o n g , " Y o u  a re  th e  L ig h t."  T h e  title  
a n d  so u n d  o f  th is  so n g  h a d  a d efin ite  
spiritual f la v o r, y e t  th e  s o n g  h a d  no 
d ire c t religious re fe re n c e s . It m ig h t 
h a v e  b e e n  in te rp re te d  a s  h a v in g  a 
" w h a t e v e r  g e ts  y o u  th ro u g h  th e  n ig h t” 
a ttitu d e . In s tru m e n ta lly , th e  so n g  w a s
s ta rk  in to n e . T h e  b a n d ’s light a c c o m ­
p a n im e n t highlighted M c K e e 's  h aunting 
vo cals.
T h e  re s t  o f  th e  s e t w a s  c o m p ris e d  
m a in ly  o f  m a te ria l culled f ro m  th e ir  
d e b u t a lb u m . P a rticu la r c r o w d  f a v ­
o rite s  in clu d e d  “ W a y s  to  be  W ic k e d ,” 
S te v e  V a n  Z a n d t’s “S w e e t , S w e e t  
B a b y  ( I 'm  F a llin g )"  a n d  th e  rockin ' 
“ W a it Till W e  3et H o m e ."  M y  o w n  
p a rtic u la r f a v o rite  w a s  an  e le c trify in g  
so n g  e n title d  “A f t e r  th e  F lo o d ."  T h e  
b a n d 's  s e t also included t w o  g re a t  
c o v e r s : C .C .R . ’s “ R u n  th r o u g h  th e  
Ju n g le "  a n d  Ja n is  Jo p lin 's  “C ry  B a b y ."
Y e s , Lo n e  Ju s tic e  did a p p e a r to  be  a 
b a n d  re a d y  to  m a k e  it big, b u t  as I le ft 
th e  R itz I co uld  n o t help b u t  w o n d e r  if 
in an  a g e  o f  M a d o n n a  clo n e s th e re  is 
re a lly  m u c h  o f  a m a rk e t  f o r  su ch  a 
b a n d . F o rtu n a te ly , I th in k  th e re  is. A s  
lo ng a s  th e r e  is a n  A m e ric a n  m usical 
tra d itio n  w h ic h  includes G u th rie . D yla n . 
Y o u n g , F o g e r ty  a n d  S p rin g s te e n , I 
th in k  th is  g ro u p  will h a v e  an  au d ie n ce . 
F o r  th o s e  w h o  a re  fa n s  o f  th is  g re a t  
tra d itio n , all hail th e  la te s t a d d itio n  —  
Lo n e  Ju s tic e .
Squeeze returns with old lineup end new formule
B y  J im  N icosia
T w o  th in g s  h a v e  o c c u rre d  w ith  th e  
re le a se  o f  S q u e e ze 's  la te s t a lb u m , Cos; 
Fan T u tt i -F ru tt i .  O n e  is th e  re fo rm a tio n  
o f  th e  original b a n d  lineup (e x c e p t  fo r  
th e ir  n e w  b a s s is t ). T h e  o th e r  re s u lt is 
q u ite  u n e x p e c te d , e sp e cia lly  co n sid e r­
ing th e  9 9 9 b -p u re  S q u e e ze  c o n s titu ­
e n c y : a d e p a rtu re  f ro m  th e  typ ica l 
S q u e e ze  p o p  fo rm u la .
Cos; Fan  T u t t i  Frutti.  th e  b a n d ’s s ix th  
a lb u m , is in fu se d  w ith  fu n k , n e w  w a v e  
a n d  e v e n  re g g a e . W e  also fin d  D iffo rd  
a n d  T ilb ro o k  try in g  n e w  th in g s  w h ich  
do . f o r  th e  m o s t p a rt . w o r k .
C o s; Fa n  T u t t i  F ru t t i  c o m e s  co m  
p le te  w ith  s ta te -o f -th e -a r t  te c h ­
n o lo g y , o v e rd u b s  a n d  T r e v o r  H o rn - 
t y p e  h o rn s ! Y e s , w e 'r e  fin d in g  th a t  
S q u e e ze  is g e ttin g  a bit a r t s y  as w ell.
T h e r e  a re  n o  p o p  h its  like " Faulting 
M u s s e ls  (F r o m  a S h e ll)” o r  “T e m p t e d ” 
on th is  a lb u m . In ste a d , “ B ig  B e n g " 
o p e n s  th in g s  up  w ith  th e  W ilkinson a nd 
L a v is  rh y th m  se c tio n  s e rv in g  up  a dish 
o f  fu n k  in a b a s s s id e ste p  riff. B e fo re  
th e  s o n g  dies o u t  c o m p le te ly , th e  
re g g a e -f la v o re d  ballad " B y  Y o u r  Side" 
s te p s  rig h t in. F u n k , a n d  a re g g a e  
b a lla d ?! T h is  is n o t  a typ ica l S q u e e ze  
a lb u m . B y  th e  c h o ru s  o f  th e  ballad. 
T ilb r o o k  a c tu a lly  s o u n d s  like B o y  
G e o rg e . T h e  lyrics a re  fam iliar th o u g h , 
s tra ig h t  f ro m  1982's “ O u t  o f  T o u c h .”
T h e  “n e w "  lineup includes vo ca lis ts  
G le n n  T ilb ro o k  a n d  C h ris  D iffo rd  (p r in ­
c ip le  s o n g w r it e r s  a n d  g u it a r is t s ) ,  
d r u m m e r  G ilson L a vis , k e y b o a rd is t  
Jo o ls  H olland a n d  b a s sists  K e ith  W ilk ­
inson.
T ilb ro o k . D iffo rd  a n d  L a vis  h a v e  
b e e n  w ith  th e  b a n d  since its  beginnings 
in 1978. H olland, th e  b a n d 's  original 
k e y b o a rd is t , le ft th e  b a n d  to  p u rs u e  a 
solo  c a r e e r  in 1980. a n d  th e  b a n d  has 
g o n e  th ro u g h  t w o  o th e rs  sin ce  th e n . 
H o lla n d ’s re tu rn  is w e lc o m e  to  th e  
b a n d , a s  his f la m b o y a n c e  w a s  s o re ly  
m iss e d  b o th  live  on s ta g e  a n d  o n  
re c o rd s  b y  S q u e e ze . W ilk in son, th e  
n e w c o m e r , w a s  re c ru ite d  f ro m  last 
y e a r 's  D iffo rd  a n d  T ilb ro o k  d u o  p ro je ct 
p u tto g e th e r , a fte r  S q u e e ze  had b ro k e n  
u p .
D iffo rd 's  s to ryte llin g  capabilities a re  
as e ffe c t iv e  a s  e v e r  a n d  his n e w  ta le s  
a re  s o m e tim e s  e v e n  m o re  c a p tiv a tin g  
th a n  his e a rlie r e ffo rts . It is b e s t 
d e m o n s tra te d  in “ K ing G e o rg e  S tre e t:"  
“ S h e  le ft in th e  m iddle o f  th e  n ig h t w ith  
th e  k ids. W ra p p e d  in a b la n k e t w ith  a 
p o c k e t o f  c r is p s ,"  th e  s to r y  begins. 
T o ld  w ith  a s y m p a th e tic  v ie w  t o w a rd s  
th e  ch ild re n , th e  re s t  o f  th e  so n g  
k e e p s o n e  a n x io u s to  fin d  o u t if "D a d d y  
c o m e s  h o m e  o n  K in g  G e o rg e  S tre e t ."
A s  is c u s to m a ry  w ith  S q u e e ze  al­
b u m s , H olland is a lloted  o n e  so n g  f ro m  
a s e t o f  D iffo rd ’s ly rics . O n  " H e a r t ­
b re a k in g  W o rld ,"  h e  c o m e s  up  w ith  a 
w in n e r .  C o m p le te  w it h  h o r n s  a n d  
e le c tro n ic  p e rc u s s io n , th e  fu n k y  c o n ­
c u v c a r n p u A /
S e a s o n  s u b s c rip tio n s  f o r  M a jo r  T h e a tre  S eries
M T S  is n o w  selling su b s crip tio n s  f o r  th is  y e a r 's  th e a tric a l s e a s o n . S h o w s  
include T h e  B o y  F rie n d  (O c t .  17- 19,  2 4 -2 6 ).  T h e  L a rk  (D e c . 4 - 7 ) ,  E x tre m itie s  
(M a r c h  12- 15) .  th e  S p rin g  D a n ce  F e s tiv a l (A p ril 10- 13)  a n d  T h e  Im a g in a ry  
Invalid (M a y  7 - 10) .
S u b s crip tio n  p rice s  a re : $ 2 0  S ta n d a rd ; $ 1 6  S e n io r c itize n s . M S C  fa c u l- 
t y / s ta f f  a n d  alum ni: $ 1 0  s tu d e n t. C h e c k s  should  b e  m a d e  o u t  to  M a jo r 
T h e a t r e  S e rie s , a n d  s e n t to  M a jo r T h e a t r e  S e rie s , M o n tc la ir  S ta te  College, 
M o n tc la ir. N . J .  0 7 0 4 3 . B o x  o ffic e  n u m b e r a t  M e m o ria l A u d ito riu m  is 
7 4 6 -9 1 2 0 -
c o ctio n  is w h is p e re d  b y  H olla n d 's  rich 
v o ic e .. " T h e  s a d d e s t th in g  I've  e v e r  
s e e n / w a s  a s ta rv in g  fa c e  on m y  T V  
s c re e n ."  A s  is u su a l w ith  D iffo rd 's  
lyrics , th e  so n g  ta k e s  a t r ic k y  t w is t  
f r o m  a s ta rv in g  w o rld  to  a d e s p e ra te  
fo o tb a ll f a n  t o  t h e  c h o r u s . " I t 's  a 
h e a rtb re a k in g  w o r ld  if y o u  w a n t  it to  
b e . A n d  y o u ’re  th e  o n e  w h o  b re a k s  it 
f o r  m e ."
T h e  m a s te rp ie c e  o n  th e  a lb u m  is 
“ L a s t T im e  F o re v e r .” a lo ve ly. 6 -m in u te  
co n fe s s io n  o f  a o n c e -s h y  lo v e r w h o  
a cc id e n ta lly  kills his lo ve  in a f it  o f  
je a lo u s ra g e .
It's in th is  so n g  w h e r e  th e  p re s e n c e  
o f  Jo o ls  H o lla n d 's  m a s te r y  is really  
fe lt. His e ch o e d  s y n th e s ize r is p ie rce d  
b y  th e  s c re a m s  o f  a y o u n g  w o m a n  and 
th e n  b y  an  o ve rd u b b e d  n a rra to r  saying, 
“A  m o m e n ta ry  loss o f  m u s c u la r c o ­
o rd in a tio n .” A  b afflin g  s ta te m e n t  a t 
f irs t , b u t  it d o e s  h in t a t  th e  a cc id e n ta l 
m u rd e r .
A s  H olla n d 's  m e llo w  o rg a n  falls to  a 
s w e e t  b a c k g ro u n d  lull. T ilb ro o k  tells 
t h e  ta le . "D id  y o u  e v e r  re a d  th e  w o r d s  
th a t  said lo ve  w o u ld  e nd? I re a d  th e m  
to n ig h t."  H is co n fe s sio n  co n tin u e s. “ It 
all w e n t  w r o n g  w h e n  I g r e w  je a lo u s . I 
d id n ’t  realize  m y  s tre n g th  co uld  ta k e  
th e  life o f  o n e  so  p re c io u s .” T h e  
in s tru m e n ta l b re a k s  a re  h ighlighted 
b y  H o lla n d ’s e e rie  p ia n o  t e x t u r e s  
f ro n te d  b y  a ja zz e d -u p  b lues piano 
lead.
H o lla n d ’s p a s t  re sponsibiities w ith  
S q u e e ze  a n d  a s  a solo a rt is t  h a v e  b e e n  
to  tickle  th e  ivo rie s  in his e n e rg e tic , 
ja z z y  s ty le . O n  Cosi Fan T u t t i  Frutt i ,  he 
g e ts  to  le t loose  o n ly  a f e w  tim e s , b u t 
p r o v e s  h e ’s still a m o n g  th e  m o s t  
a rtis tic ,f la v o rfu l k e y b o a rd is ts  a ro u n d .
If th e re 's  a n e g a tiv e  p o in t to  dw ell 
o n . it's  th e  m is u s e  o f  H olland a n d  
L a v is . T ilb r o o k ’s n e w  s o n g s  h a v e  in ­
g e n io u s  d ru m m e r La vis  fooling a ro u n d  
w ith  e le c tro n ic  d ru m s  a n d  p e rc u s sio n , 
a s  w e ll a s  d ru m  m a c h in e s , all in s te a d y  
b e a ts . S q u e e z e ’s p a s t  q u irk y  rh y th m s  
h a v e  b e e n  fu n n e lle d  in to  s o m e tim e s - 
e e ry  m in o r -k e y  s o n g s  w ith  a h e a v y  
b a c k b e a t. L a v is ' o u ts ta n d in g  ta le n ts  
h a v e  b e e n  h a rn e s s e d  f r o m  irre g u la r 
e x c ite m e n t to  sim ple  w h a c k in g .
T h e r e  a re  f e w  b a n d s  t h a t  h a v e  
re c e iv e d  so  m u c h  critical a ccla im  a n d  
g o tte n  so  little  in te rm s o fjc o m m e rc ia l 
s u c c e s s  as S q u e e ze . If n o th in g  else is 
a cc o m p lis h e d  b y  th is  LP . D iffo rd  a n d  
T ilb ro o k  h a v e  fo u n d  a n e w  fo rm u la  
w ith  w h ic h  to  a t te m p t  to  gain  th a t  
e v e r-e lu s iv e  co m m e rc ia l p o p u la rity .
“ W e  w a it  w ith o u t  k n o w in g  if w e 're  
hits o f  th e  y e a r ,” T ilb ro o k  sings in "H its  
o f  th e  Y e a r ."  th e  e p ito m e  o f  th is  album . 
S q u e e z e 's  n e w  a p p ro a c h  w ith  a bit 
m o re  Jo o ls  Holland a n d  an u n h a rn e ss e d  
Gilson L a vis  ju s t  m ig h t be  th e  a n s w e r  
to  th e  critics ' calling f o r  D iffo rd  and 
T ilb ro o k  to  be  th e  n e w  Le n n o n  and 
M c C a rtn e y  te a m .
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looking for flexible hours? 
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Farm Aid brings help to the American heartland
P hotos b y  B re n d a  Schait
B ria n  S e tz e r  (c e n t e r ) ,  f o r m e r ly  o f  th e  S t r a y  C a ts , d o e s his p a r t  f o r  F a rm A id
B y  J im  B e n so n
A s  th e  la s t o f  th e  f ir e w o r k s  lit th e  
m id n ig h t s k y  in C h a m p a ig n , Illinois, a 
1 4 -h o u r ce le b ra tio n  c a m e  to  an  e n d  
a n d  a ca m p a ig n  b e g a n : F a rm A id . Billed 
as " A  C o n c e rt  f o r  A m e ric a ,” F a rm A id  
unite d  55  c o u n try  and ro c k  a c ts  a ro u n d  
th e  ca u s e  o f  th e  A m e ric a n  fa rm e r.
T h e  a sse m b le d  a cts  sp a n n e d  a b ro a d  
k a le id o sco p e  o f  th e  m u sic  s p e c tru m , 
f ro m  L. A . ’s u n d e rg ro u n d  b a n d , X , h a rd  
ro c k e rs  B o n  Jo v i a n d  F o re ig n e r, to  
c o u n try  g r e a ts  M e rle  H a g g a rd  and 
L o re tta  L yn n .
T h e  c o n c e rt  w a s  o rg a n ize d  (in  six 
w e e k s )  b y  Willie N elson, Neil Y o u n g  
a n d  Jo h n  C o u g a r M e lle n c a m p . It w a s  
in sp ire d  b y  B o b  D y la n 's  s p e e c h  a t L ive  
A id  w h e n  he s u g g e s te d  g iving “a couple 
o f  million to  th e  A m e ric a n  f a rm e r."  
Un like  L ive  A id , F a rm A id  ra ised m o re  
c o n s c io u s n e s s  th a n  m o n e y  th is  w e e k ­
e n d , b u t  a w a r e n e s s  is an essentia l 
s ta rtin g  po in t.
“ W h a t w e  re a lly  w a n t  to  c h a n g e  is 
th e  a ttitu d e  o f  th e  a v e ra g e  A m e ric a n  
t o w a r d s  th e ir  h a m  a n d  e g g s  in th e  
m o rn in g ,” said N e lso n . "T h is  is ju s t  th e  
b e gin n in g  o f  th e  c ru s a d e . T h e  idea is
O f  th e  n e c e s sity  o f  th e  f a rm e r  in o u r  
s o cie ty , C h a rlie  D a n ie ls  a ss e rte d  th a t  
“If th e  m a n  d o n ’t  w o r k ,  th e  people  
d o n ’t  e a t.”
to  m a k e  p e o p le  a w a r e  o f  th e  issues, 
m a y b e  to  b u y  th e  f a rm e rs  a little tim e  
until lo n g -te rm  a n s w e rs  to  th e ir  p ro b ­
lem s ca n  be  fo u n d .”
T h e  issue  is th e  c u rr e n t  crisis facing 
th e  A m e ric a n  fa m ily  fa rm . T h e  U . S .  is 
losing sm all fa m ily  f a rm s  a t th e  ra te  o f 
on e  e v e r y  12 m in u te s , 120 a d a y . 
4 3 ,7 7 0  f a rm s  w e r e  lo st in 1 984 alone. 
W ith  high in te re s t  loans a n d  a b u m p e r 
c ro p  f o r  1985. th e  sm all f a r m e r  is in 
dire  s tra its . C o rn  is selling f o r  $ 2 .5 0  a 
b u shel, y e t  c o s ts  b e tw e e n  $ 4 -5  to  
p ro d u c e . In 1928 o n e  f a r m e r  fe d  12 
p e o p le . T o d a y  o n e  fa r m e r  fe e d s  78. 
F a rm A id  w a s  s ta rte d  to  m a k e  th e  
c o u n try  a w a r e  o f  th e s e  p ro b le m s.
C o m p a ris o n s  b e tw e e n  Live  A id  a n d  
F a r m A id  h a v e  b e e n  ra m p a n t , b u t  
c o u n try  s in g e r/ s o n g w rite r  D a vid  Allan
Coe d isa g re e s. “W e ’re  n o t an  e x te n sio n  
o f  L iv e  A id , w e ’re  an  A m e ric a n  d re a m  
c o m e  t ru e ."  A t  L ive  A id . th e  b e n e ­
fa c to rs  w e r e  th o u s a n d s  o f  miles a w a y . 
A t  F a rm A id , th e y  w e r e  in th e  audience.
T h e  c o n c e rt  w a s  b ro a d c a s t  live b y  
T h e  Nashville N e tw o rk  and w a s  p a ck e d  
w ith  special h ighligh ts — a re u n io n  o f 
th e  H ig h w a y m e n : Willie N elson, W a ylo n  
J e n n in g s ,  J o h n n y  C a s h  a n d  G le n  
Cam pbell filling in fo r  Kris K ris to ffe rs o n ; 
th e  f irs t  live p e rfo rm a n c e  o f  h a lf o f  
th e  n e w  V a n  H alen, S a m m y  H a g a r  a n d  
Ed d ie  V a n  H a le n ; Willie N elso n singing 
w ith  B o b  D yla n , Neil Y o u n g  a n d  Jo h n  
M e lle n c a m p ; Billy Jo e l singing " E v e r y -  
t im e  Y o u  G o  A w a y ” w ith  D a ry l Hall 
a n d  B o n n ie  R a itt  —  b u t  th e  a rt is ts  
w a n te d  to  ta lk  a b o u t th e  issues and 
n o t th e  m usic.
“ I th in k  th is  is a m o v e  in th e  righ t 
d ire c tio n ,” said f o r m e r  B y rd , R o g e r 
M c G u in n . " T h e  p u b lic ity  w e ’re  g e n ­
e ra tin g  will h a v e  m o re  o f  a n  im p a c t 
th a n  th e  m o n e y .”
“A t  L ive  A id  w e  h e lp e d  fe e d  th e  
p e o p le  w h o  w e r e  s t a r v in g ;  it o n ly  
m a k e s  se n se  to  help  th o s e  w h o  a re  
fe e d in g  th e m . T h a t ’s w h y  I'm  h e re ,"  
said D a ry l Hall.
Lead H e a rtb re a k e r T o m  P e tty  q u ip ­
p e d , “W e ’re  h e re  to  re m in d  e v e ry b o d y  
h o w  im p o rta n t  it is. I m e a n , w e  all 
e a t !”
" E v e r y  little d o n a tio n  h e lp s ,"  said 
Jo h n  C o u g a r M e lle n c a m p , “b u t  it's 
a w a r e n e s s  o f  th e  issu e s t h a t  c o u n ts  
th e  m o s t. M a n y  p e o p le  h a v e  no idea 
t h a t  th is  is o n e  o f  th e  g r e a t e s t  
e co n o m ic a n d  sociological issue s facin g  
A m e ric a  in th e  la st 5 0  y e a rs . T h e r e  is a 
lot o f  m is in fo rm a tio n  o u t  th e r e  t h a t  
w e  h o p e  to  s e t  rig h t. F o r  in s ta n c e , 
f a rm e rs  d o n ’t  w a n t  to  be  bailed o u t
like C h ry s le r  —  t h a t ’s th e  f a rth e s t  
th in g  f ro m  th e  t ru th . T h e y  d o n ’t  n e e d  
a n o th e r  loan to  p u t  th e m  f u r t h e r  in 
d e b t. T h e y  n e e d  fa ir p ric e s  f o r  th e ir 
c ro p s  a n d  to  s to p  being u se d  a s political 
fo o tb a lls ."
Like Live  A id , F a rm A id  h a s b e e n  
called a n o th e r  W o o d s to c k  o f  th e  8 0 ’s. 
A rlo  G u th rie , a W o o d s to c k  v e te ra n , 
sa n g  “ C ity  o f  N e w  O rle a n s ” w ith  Willie 
N e lso n  o n  S u n d a y . H e  said, "H a v in g  
th e se  e v e n ts  is b e tte r  th a n  W o o d s to ck , 
t h e y ’re  s e t u p  to  help  p e o p le . T h is  is 
b e tte r  th a n  W o o d s to c k  f o r  a w h o le  
n e w  g e n e ra tio n .”
Jo h n  F o g e rty , a n o th e r  W o o d s to c k  
a lu m n u s , m a d e  his f irs t  “re a l” live p e r ­
f o rm a n c e  in 12 y e a rs  on S u n d a y .
" A lth o u g h  th is  d o e s  fe e l sim ilar, d if­
f e re n t  p e o p le  f r o m  d if fe re n t  b a c k ­
g ro u n d s  un itin g  to g e th e r . T h a t  fe e ls  
th e  s a m e , e x c e p t th a t  I’m  tw ic e  as 
o ld !"
A lth o u g h  th e  c o n c e rt 's  m a in  a t t r a c ­
tio n  w a s  th e  m u sic , no o n e  trie d  to  
hide its political o v e rto n e s . F a rm A id  
s p o n s o rs  h a v e  e n d o rs e d  th e  H a rkin  
F a rm  Policy R e fo rm  Bill o f  1985. S p o n ­
s o r  o f  th e  bill, S e n a to r  T o m  H a rk in  o f 
Io w a , w a s  on h a n d  S u n d a y . H e  said, 
“W e  n e e d  a n e w  d ire ctio n  in o u r  fa rm  
p olicy, th e  old w a y s  d o n ’t  w o r k  a n y ­
m o re . D o n ’t  w o r r y ,  R o n a ld  R e a g a n  
will h e a r th e  m e s s a g e  o f  F a rm A id ."
A lso  o n  h a n d  w e r e  Illinois G o v e rn o r  
J a m e s  T h o m p s o n  a n d  N e b ra s k a  G o v ­
e rn o r  B o b  K e r r y . T h o m p s o n  said, " A  
w e e k  f ro m  n o w  e v e ry o n e  is n o t  go in g  
to  fo rg e t  F a rm A id . T h is  is n o t go in g  to  
die. N o b o d y ’s in te re s te d  in a c o u n try  
th a t  h a s all c o rp o ra tio n  fa rm s ."
Neil Y o u n g , w h o  s p e n t  t im e  in 
W a s h in g to n  D .C . la st w e e k  lo b b yin g  
f o r  th e  H a rk in  Bill, said, “ I lo ve  m y  
fa m ily  a n d  I th in k  th e  A m e ric a n  fa m ily  
is a t  s ta k e  in th is  issue . T h e  A m e ric a n  
h e rita g e  a n d  c u ltu re  is th re a te n e d  b y  
c u r r e n t  a g ric u ltu re  policies. If th is  bill 
d o e s n ’t  p a s s , th e  A m e ric a n  fa m ily  
f a r m e r  is go ing to  die in t w o  y e a rs ."
T h e  m o n e y  ra ise d  f ro m  th e  c o n c e rt  
did n o t  re a c h  its p ro je c te d  goal, b u t 
F a rm A id  will g o  on . It will co n tin u e  to  
help th e  fa m ily  fa rm e r , s e ttin g  up 
fin an cia l h o tlines, co un se lin g  c e n te rs  
a n d  it w ill k e e p  th e  toll f re e  n u m b e r 
( 1 -8 0 0 -F A R M A I D ) ,  in s e rv ic e  fo r  a 
y e a r.
A lso  in th e  w o r k s  a re  an  a lb u m  a n d  
v id e o  o f  th e  c o n c e rt . F a rm A id  w a s  a 
c o n c e rt  t h a t  s ta rte d  in rain  a n d  d o u b t, 
y e t  e n d e d  w ith  f ir e w o rk s , m u sic  a n d  
h o p e s o f  a b rig h te r  fu tu re  f o r  th e  
A m e ric a n  f a rm e r.
In th e  w o r d s  o f  C harlie  D aniels, "If 
th e  m a n  d o n 't  w o r k , th e  p e o p le  d o n ’t"W o o d s to c k  w a s  s p o n ta n e o u s  a n d  all
p lig h t o f  fa rm e rs  f irs th a n d .
D a n c e  S tu d e n ts , ta k e  n o te !  D a n c e  e v e n ts  o n
c a m p u s
M o n d a y , S e p t. 3 0 : T h e r e  will be  a D a n c e  C lub  m e e tin g  a n d  re c e p tio n  a t  6 
p .m . in th e  Life Hall A r t  G a lle ry .
W e d n e s d a y , O c t . 2 : T h e r e  will be  a D a n c e  D ivision  M a s te r  C la ss  w ith  
N ich o las R o d rig u e z, A rt is tic  D ire c to r  a n d  C h o re o g ra p h e r o f  D a n c e C o m p a s s . 
f r o m  7 -9  p .m . in th e  D a n ce  S tu d io , H  104.
W e d n e s d a y . O c t . 9 : T h e r e  will be  S p rin g  D a n ce  F e s tiv a l A u d itio n s  fo r  
D a n c e  D ivision  fa c u lty  m e m b e r D ian e M c P h e rs o n  a n d  g u e s t  c h o re o g ra p h e r 
N ich o la s R o d rig u e z  o f  D a n c e C o m p a s s , f ro m  7 -9  p .m . in th e  D a n c e  S tu d io , H 
104.
W e d n e s d a y , O c t . 16: T h e r e  will be  a D a n c e  D ivision m e e tin g  fo r  all d a n ce  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  f r o m  4 -5  p .m . in H 104. T h e r e  will a lso be  an  in fo rm a l 
c o n c e rt  o f  C h o re o g ra p h y  a n d  Im p ro v is a tio n  C la s se s  a t  this t im e  in H 104.
M o n d a y , O c t . 2 8 : T h e r e  w ill b e  a D a n c e C o m p a s s  d a n c e  c o n c e rt  a t  8  p .m . in 
th e  D a n c e  S tu d io , H 104. A d m iss io n  is $3.
-16-. T h e  M o n tc1 ario n /Thu rs .<  S e p t. 2 6 , 1985
classified
Attention
—  I’m  s ta rv in g  f o r  w o r k .. .A ll  t y p e s  o f 
clerical, re s e a rc h  a d m in is tra tiv e  duties 
p e rm a n e n t  a n d  te m p o r a r y  c h a rg e  b y  
th e  h o u r. T y p in g  a n d  w o r d  p ro c e ss in g  
c h a rg e  b y  th e  p a g e . Call D o n n a  Gillick 
a t  7 7 3 -8 1 0 6 , le a ve  m e s s a g e .
—  Ski th e  A lp s  th is  w in t e r  b re a k ! A ir ­
fa re , 7 n ig h ts  h o tel a n d  daily b re a k fa s t  
in clu d e d  f o r  $ 5 9 9 . L o o k  f o r  m o re  in­
fo rm a tio n  co m in g  so o n  !
—  A n n o u n c in g  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a 
D a n c e  Club. N e w  m e m b e rs  a re  w e l­
c o m e . F irs t  m e e tin g  is M o n . S e p t. 30 
a t  6 p .m . in th e  D a n c e  G y m . F o r  m o re  
in f o rm a t io n  c o n ta c t  Je n ic e  a t  7 7 9 - 
765 0 . It's t im e  to  g o  f o r  th e  m o v e . 
-F r e e  up  y o u r  t im e  fo r  c o u rs e s  nee d in g 
m o re  a tte n tio n . T y p in g  d o n e  f o r  y o u r  
c o n v e n ie n c e . Call C a t h y  2 5 6 -7 4 9 3 , 
local.
-D o n ’t  w a s te  y o u r  tim e  s tu d y in g  ! Le a rn  
p o w e r fu l m e m o ry  s e c re ts . G e t  b e tte r
g ra d e s  in h a lf th e  t im e . F re e  info, call 
7 4 3 -6 8 7 9 , 24  h o u rs .
—  T o  a n y o n e  w h o  sits  a t  th e  f ir s t  d e s k  
in T h e  M o n t d a r io n .  If y o u  spill so m e  
th in g , it w o u ld  b e  n ic e if y o u  a t  least 
cle a n  it up. T h a n k s , a v e r y  t ire d  e d ito r.
—  G e t  in v o lv e d  a n d  h a v e  m o re  fu n  
doing it. W e ’re  th e  C o n s e rv a tio n  C L u b . 
A  cla ss  1 o rg a n iza tio n  o f  y o u r  S G A . 
C h e c k  o u t  o u r  g e n e ra l m e e tin g s  e v e ry  
T h u r s .  a t  5 p .m . in ro o m  4 0 3 , 4 th  f lo o r, 
S tu d e n t  C e n te r. Call 8 9 3 -5 1 0 2 .
-A lp h a  lo ta  Chi w a n t s  y o u  to  be  a p a rt  
o f  th e  n e w e s t  s o ro rity  on c a m p u s ! 
R u sh  s p a g h e tti d in n e r T h u r s . S e p t. 26 
a p t. 2 0 5  C C lo ve  R o a d . F o r  info, call 
Je a n n e  7 8 3 -2 5 6 4  o r  Lori 7 8 3 -2 5 6 8 .
—  All m e m b e rs  o f  M e dieval a n d  R e n ­
a iss a n ce  S o c ie ty , p le a se  p u t  sch ed ule  
in m a ilb o x  rm  121 S t u d e n t  C e n te r  
A n n e x . A n y o n e  in te re s te d  in joining, 
p le a se  le a ve  y o u r  n a m e , sch e d u le  and 
p h o n e  no.
—  O n  go in g  g ro u p s : a n y o n e  in te re s te d
p le a se  c o n ta c t  th e  H R O  o ffic e  a t 8 9 3 - 
4 4 8 7 .
-S tu d e n ts , p e rs o n n e l, fa c u lty , ad m in i­
s tra tio n : If y o u  h a v e  p ublished a b o o k , 
p le a se  c o n ta c t  K it t  C h isholm  a t  th e  
W o m e n 's  C e n te r. A  N o v . "M e e t  th e  
A u th o rs  D a y ” is in th e  w o rk s .
—  C a m e o  S e c re ta ria l S e rv ic e s  will do 
all y o u r  ty p in g  a t  s tu d e n t d isco u n t 
ra te s . Call 2 7 8 -0 3 7 7  f o r  m o re  in fo r­
m a tio n .
— A P O  is o ffe rin g  a $ 1 0 0  sch o la rsh ip  
to  a n y  s tu d e n t  w h o  is in v o lv e d  on 
c a m p u s . Call X 5431 f o r  details.
For Sale
—  O ly m p ic  p o rta b le  m a n u a l t y p e w r ite r  
w ith  c a r ry in g  c a s e , b o th  in e x ce lle n t 
condition,. H a s  m a n y  fe a tu re s . $75. 
Call 7 8 3 -9 5 0 5  a f te r  4 :3 0  p .m .
— '7 7  D a ts u n  B 2 1 0 , h a tc h b a c k . 4  cyl, 
a tito , 7 3 0 0 0  m i., g o o d  c o n d ., ru n s  w e ll, 
a sk in g  $ 1 3 9 5 , call 9 9 2 -9 0 4 9 .
G et dow n to business faster. W ith the BA-35.
If there’s one thing business 
students have always needed, 
this is it: an affordable, busi­
ness-oriented calculator.
The Texas Instruments 
BA-35, the Student Business 
Analyst.
Its built-in business 
formulas let you perform 
complicated finance, 
accounting and statistical 
functions -  the ones thgt 
usually require a lot o^ ip ie  
and a stack of reference .books, 
like present and future value
©  1985 TI
calculations, amortizations 
and balloon payments.
The B A -3 5 means you 
spend less time calculating, 
and more time learning. One 
keystroke takes the place 
of many.
The calculator is just part 
of the package. You also get 
a book that follows most 
business courses: the Business 
Analyst Guidebook. Business 
professors helped us write it, 
to help you get the most out 
o f calculator and classroom.
A  powerful combination.
Think business. Wit! 
the BA-35 Student 
Business Analyst.
till
*
, Texa s
INSTRUMENTS
Creating useful products 
and services for you.
— ’79 M u s ta n g  h a tc h b a c k : p / s t ., p/b, 
t in te d  g la ss , a /c , a m / fm  ra d io , re a r  
w in d o w  d e f ., a u to , t ra n s ., f o u r  g o o d  
tire s , n e e d s  s o m e  b o d y  w o r k .  A s k in g  
$ 1500, call 8 6 8 -5 4 6 7 .
— '6 9  C h e v y  Im pala w ith  g o o d  tra n s . 
e n g in e , a n d  s u s p e n sio n . N e w  tire s , 
b a t t e r y  a n d  re b u ilt c a rb e ra to r . H a s 
th e  C h e v y  sm all f irs t u se d  in C o r v e tte s . 
A sk in g  $350, b u t flexible. Call 2 2 8 -4 6 5 4 . 
—  ’72 B u ick  E le c tra  2 2 5 , a /c, p/b , p / w , 
a m / fm  ra d io , all e x tra s , $ 9 0 0  o r  b e s t 
o ffe r , call 7 8 3 -1 4 6 3 .
— '8 0  P lym o u th  T C 3 . A u to , t ra n s ., p / w , 
p/b. a /c , a m / s te re o  tw o / to n e . $ 3 5 0 0 . 
call 3 7 7 -7 6 6 8 .
— ’75  C h e v y  N o v a , 6  c y l., 8 2 0 0 0  m i., 
n e w  ra d ia to r, b a tte ry , e x h a u s t  a sk in g  
$ 1 0 0 0 . Call 8 9 3 -7 4 3 8  7 a .m . to  3 p .m . 
— '76  Civic, re b u ilt e n g in e , n e w  b a tte ry  
n e w ly  tu n e d , n e w  c lutch , askin g  $ 1 2 0 0  
o r  b e s t  o ffe r . Call 9 -5  9 6 7 4 2  o r  a f te r  5 
p .m . 7 4 8 -4 7 8 0 .
los t &  Found
—  L o s t: W h ite  h a r d c o v e r  n o te b o o k  
c o n ta in s  i m p o r t a n t  n o t e s  f r o m  5 
cla sses , original c o u rs e  sch ed ule  n a m e  
antitaddress on b in d e r “ D a vid  D o w n e y ” 
also a s tro n o m y  b o o k  w ith  c o v e r  (n o  
n a m e .)
— A  ladles go ld  w a tc h  on T h u r s . S e p t. 
12. tf fo u n d  p le a s e  c o n ta c t  A n n  M a rie  
a t  783-2051 o r  8 9 3 -5 4 3 1 .
Wanted
-r -S itte r  f o r  e ig h t y e a r  old b o y . F ro m  
3 :4 5  to  5 :4 5  p .m . T u e s . a n d  2 :4 5  to  
5 :4 5  T h u r s .  O n e  mile f ro m  c a m p u s . 
»3 ,3 5 / h r . R e fe re n c e s . E v e n in g s  and 
w e e k e n d s , call 7 4 4 -4 5 3 8 . D a y s  a t  
8 9 3 -5 2 5 2
—  E a r n  e x tra  in co m e  f o r  y o u rs e lf, y o u r  
s o ro rity , y o u r  club. D is trib u to r o f  fine 
q u a lity  c o s m e tic s  n e e d s  p eo ple  to  h o st 
p a rtie s . W e  d o  th e  re s t, y o u  g e t  a 
co m m issio n  o f  o u r sales. Cali 633-1 773. 
- P / T  s a le s  h e lp . J e n n e t t e  N u t le y  
C e n te r, N u tle y . Call 667-1  9 0 0  A s k  fo r  
M r. M azzo lla .
t -  D riv e rs  to  m a k e  local d e liveries. P a rt 
t im e w o r k . Call 7 4 4 -0 4 2 0 .
— C a m e o  S e c re ta ria l S e rv ic e s  will do 
all y o u r  ty p in g  a t  s tu d e n t d isco u n t 
ra te s . Call 2 7 3 -0 3 7 7  fo r  m o re  in fo r­
m a tio n .
—  E a rn  e x tra  m o n e y  selling A v o n . W e
n e e d  re p re s e n ta tiv e s  a t th e  college. 
Call Claire a t 429-0 3 0 1  .
E L E K -T E K  . . . 
S A V E S  Y O U  M O R E  
O N  C A L C U L A T O R S
E L  5 5 1 0 70 P C  1 35 0 A 135
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P C  1261 1 35
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F R E E !
N e w  A d v a n ta g e  
softw are m o d u le  from  
P  w ith th e  p u rc h a s e  of 
a n y H P -4 1  a tE le k te k . 
O ffe r e n d s  11/15/85.
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Personals
-B o b : Y o u r s  fo re v e r , Gail.
-L e s , th a n k s  f o r  a g re a t  s u m m e r. L o v e  
y o u  ba b e  (# 1 ? )
-H e y  u n gu id o s: C an w e  t h r o w  a p a rty  
o r  w h a t?
— W h e n  is th e  s e c o n d  a n n u a l M a ry 's  
h u s b a n d ’s P u b /U n gu id o  re unio n  p a rty ?
—  Lori: w e ’ll m iss yo u  so  m u c h  !
— J a m e s  (P r im r o s e  W a it e r ) :  s o r r y  
a b o u t th e  c o s tu m e . H o p e  th e  s h a rk  
m a d e  up f o r  it. Ja m e s .
-H e y  J o h n  S a re c c h ia : a n s w e r  t h e  
p h o n e !
—  D a v e : le a ve  Lori a lo n e !
—  W a n te d : C ra ig  M a c k  to  re s p o n d . 
Candie
—  B u b b a : w in e , d in n e r, F ra n k  S in a tra  
and y o u  T h a n k s  for a n e ve n in g  I’ll n e v e r  
fo rg e t. L o v e  B ub b le s.
—  K a b o o b s: g o tte n  it la te ly ? ! K im b e r- 
locks
—  K im : h ope yo u  h a v e  a g r e a t  y e a r . So  
glad y o u  a re  up h e re  w ith  m e ! L o v e , 
Lisa M arie.
—  C lo ve  R o ad re s id e n ts : h a v e  w e  g o t  a 
picnic fo r  y o u . W a tc h  fo r  f u rth e r  info. 
C lo ve  R o ad s ta ff
—  B ria n  O ’Reilly: d is re g a rd  c o m m e n t in 
9/12 issue. Y o u  a re  th e  b e s t R . A .  w e  
e v e r  h ad. O th e r m e n  a t S to n e .
—  D iane: C o n g ra tu la tio n s  on y o u r  e n ­
g a g e m e n t! D oes he k n o w  w h a t  he 's 
g e ttin g  into?
—  Cold Eth e l fo r  H o m e co m in g  Q u e e n !
—  M a ria : A r e  y o u  o r  a re  y o u  n o t?  
P e rh a p s le g a rc o n  can tell.
—  S u e  P .: s to p  w a k in g  Jo h n  up  w ith  a 
s q u e a k y  bed.
—  Lisa: M ichele k n o w s .
—  F ra n  a n d  Jo e  C o vin o : H a p p y  2 1 s t  
b irth d a y  love a lw a y s . K a re n .
—  H e y  F ra n : I w o n d e r  h o w  th o s e  t w o  
ce le ry  sticks a re  doing?
—  R o sie  a n d  M a rk  R o m a n o : W h a t a 
pair. H a p p y  B ir t h d a y !
— A l: I h o p e  y o u  h a d  a g o o d  tim e  a t 
y o u r  su rp ris e  p a rty . All th e  tim e  a n d  
w o r k  w a s  w o r th  th e  look on y o u r  
fa ce . M a ry a n n
—  T o  S h e ry l G ra h a m , m y  S igm a  D elta  
Phi B ig  S is te r: B e s t  o f  luck a t U M a s s  ! I 
m iss y o u  ! L o v e  a lw a y s  P a tty  G . 
-D e a r e s t  A l: I k n o w  t h a t  all th e  g o o d  
tim e s  t h a t  w e  a re  sh a rin g  n o w , will 
la st fo re v e r . All m y  lo ve  M a ry a n n .
—  P a m  P.: I a m  looking f o r w a r d  to  a 
g r e a t  y e a r  w ith  th e  B e s t  little s is te r in 
S igm a  ! L o v e  y a  lo ts , P a tty  G.
—  Lisa: y o u  a re  b e tte r  th a n  th e  b e s t 
little. I lo ve  y o u . L o v e  y o u r  big s is te r 
D enise.
—  M a rk  B ra n c a to : T o a g r e a t e x e c u t iv e  
V .P . y o u  a re  d o in g  a g r e a t  jo b . I love 
y o u r  h u g s ! P .S . Y o u  o w e  m e  o n e ! 
D enise
—  P a tty  G .: Y o u ’ re  a g r e a t  fr ie n d ! 
H o p e  y o u  k n o w  I love y o u . D ee
—  P a tty  H .: Lo o k in g  f o r w a r d  to  a g re a t  
y e a r !  W e ’re  a g o o d  te a m  ! D ee 
-P e te : Y o u  m a k e  e x p e rie n c in g  th e  
w ild e rn e s s  a d if f e r e n t  m e a n in g . A  
fe llo w  J .D .  d rin k e r.
—  Lo o k  o u t. M ilita n t A c o rn s .
—  Leadership  c o n fe re n ce  C o n trib u to rs : 
T h a n k s , fo r  a g r e a t  w e e k e n d ! D a v e .
—  L a V a u g h n  S la ve n : H ip p o  B ird ie  T w o  
E w e w s ! ! ! 22  y e a rs  old a n d  still no 
d riv e r's  license? L o v e  D a v e . L a u ra a n n , 
and Jo h n .
—  H a p p y  B irth d a y  L a V a u g h n !
—  T o  th e  S G A  Le a d e rsh ip  W e e k e n d e rs :
I e n jo y e d  m y s e lf . I a m  w a it in g  f o r  m y  
10 g ra n d . . . w a t c h  o u t  f o r  J a s o n ! 
F a th e r  A rt .
—  T o  th e  Je w is h  S tu d e n t  U n io n: b e s t 
w is h e s  a t  th e  c e le b ra tio n  o f  th e  H o ly  
D a y s — Y o u r  frie n d s  a t  N e w m a n .
—  W a le s  Ta le s ?  Is it d u e  to  va n ish  f ro m
FAT MOOSE COMICS AND 
GAMES II
584 POMPTON AVENUE 
CEDAR GROVE, N.J. 07009 
201-857-9788
* FANTASY AND ROLE-PLAYING 
GAME HEADQUARTERS
‘COMPLETE IN— STORE
SUBSCRIPTION SERVICE
SPECIAL ORDERS WELCOME!
th e  fa c e  o f th e  e a rth ?  T h e  local c h a p te r 
will c o n v e n e  a s  usual e a rly  th is  a .m .o n  
F rid a y . B e  t h e r e !  A .F .H .
—  T o  T e r r i  L .: I'd b e t  y o u 'd  m a k e  a 
g r e a t  lo w e r  lip s a n d w ic h ...
— 2 0 2  A : T h a n k s  f o r  th e  p la ce  to  p a ss  
o u t. Y o u r  " S T M "  ro o m m a te .
—  B a rb : th a n k s  fo r  listening. W ith o u t 
y o u , th e y  w o u ld  p u t  m e  a w a y  fo r  
ta lk in g  to  m y s e lf !  F rie n d s  fo re v e r , 
Flo.
—  K a re n , R o se , La u ra , Sue, Lisa, P a tty , 
R o bin: T h e  b e s t, g re a te s t, fu n n ie s t 
th in g  e v e r  w a s  th e  u n gu id o  p a rty . 
Y o u r  tu rtle  fo re v e r . F ra n
—  T h e  s is te rs  o f  A l  p h a  lota  Chi ( A I X )
w e lc o m e  th e  p le d g e  class o f  1 985 !
—  Hi E u g e n e : h e re  is y o u r  p e rso n a l.
—  A n d y : la s t w e e k  w a s  g r e a t. D o  it 
again so m e tim e ?  L o v e , M ichele
—  T h a n k  y o u  S a in t A n th o n y  f o r  a n w e r - 
ing m y  p ra y e r .
—  Allison G .: " F r e e z e !"  C lifton  police! 
W h a t  d o  y o u  th in k  y o u r  d oing? Y o u  
lo ck e d  y o u rs e lf  o u t  o f  th e  h o u s e ! Oh 
s u re  y o u  d id ! Y o u  h a v e  th e  rig h t to  
re m a in  silent. O ff ic e r  Jim .
—  T o  th e  R a t  P a ck : L e t ’s d o  it e v e ry  
T h u r s d a y  ! G ra n d p a  Jim
—  H e y  all y o u  M A R S  people d o n 't  fo rg e t
to  p u t  y o u r  sch e d u le s  in th e  m ailbox, 
th e  S u p re m e  R uler.______________________
dotebooK
Thursday 9 /2 6
—  C a re e r  S e rv ic e s  is sp o n se ririg  a fre e  
s e m in a r :  R e s u m e  W r it in g ,  in t h e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  2 0 6  fro m  
1 to  3 p .m . T h e  th e o r y  a n d  pr a ctice  o f  
w ritin g  a jo b  w in n in g  re s u m e  a n d  c o v e r  
le tte r.
—  T h e  C o n s e rv a tio n  C lub  a cla ss  1 
o rg a n iza tio n  o f  y o u r  S G A , is holding a 
g e n e ra l m e e tin g  in ro o m  4 0 3 , S tu d e n t 
C e n te r  a t  5 p .m . All a re  w e lc o m e . 
-A lp h a  lota Chi S o ro rity  is h a vin g  a 
s p a g h e tti d in n e r ru sh  p a rty  a t  a p t. 205 
C C Io v e  R o a d . If in te re s te d , call Je a n n e  
7 8 3 -2 5 6 4  o r  Lori 7 8 3 -2 5 6 8 .
—  Listen to  th e  se xie st voice  on c a m p u s 
A n d y  T im m  on “J u s t  th e  B e a tle s ,"  
to n ig h t  a t  7 p .m . to  8  p .m . o n  101. 5 
W M S C -F M . (H e  h a s th e  s e x ie s t b o d y  
on c a m p u s  t o o ! )
Sunday 9 /2 9
-C irc le  K  m e e tin g  in ro o m  106 o f  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  f ro m  6 p .m . to  
7 p . m.  Social a n d  s e rv ic e  o rg a n iza tio n . 
N e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e . F o r  m o re  
in fo rm a tio n  call B ru c e  7 8 3 -2 0 5 6 .
-T h e  A th le tic  D e p a rtm e n t  is holding a 
m e m o ria l s e rv ic e  f o r  D r. C o d e r in K o p s  
L o u n g e  a t  2 p .m . f o r  in fo rm a tio n  call 
8 9 3 -5 2 6 4 .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e  
o f  R u ss Hall. All a re  w e lc o m e . T h e  Rite 
o f B a p tis m  will be  ce le b ra te d .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t 7 :3 0 p .m . a t th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 9 /3 0
—  T h e  D a n ce  Club is holding th e ir  firs t 
m e e tin g  f ro m  6  to  8  p .m . in th e  d a n c e  
g y m . A n n o u n c in g  th e  e s ta b lis h m e n t 
o f  a d a n c e  club . N e w  m e m b e rs  a re  
w e lc o m e  re g a rd le s s  o f  th e ir  m a jo r. 
F o r  m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t  Je n ic e  
M u tia s . co o rd in a to r.
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s e rin g  a fre e  
se m in a r: In te rv ie w in g  I in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , ro o m  2 0 6  f r o m  2 to  4 
p .m . D e sig n e d  to  p ro v id e  an  u n d e r­
s ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w  p ro c e s s . 
T h o s e  ta k in g  p a r t  in re c ru itm e n t  a re  
s tro n g ly  u rg e d  to  a tte n d .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  4 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  E x e c u tiv e  
B o a rd  M e e tin g  will be  held f ro m  6 :4 5  
to  8 : 1 5  p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n s e r­
ing a F rie n d sh ip  S u p p e r a t  5 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. A  dollar o r  a d e s s e rt.
Tuesday 10/1
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  a 
L itu rg y  P la n n in g/M u sic  M in is try  m e e t ­
ing a t  7 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r  fo r  
in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3  o r  e x t . 7240.
Wednesday 10/2
—  La C a m p a n a  is h a v in g  a y e a rb o o k  
s ta ff  m e e tin g  in th e  y e a rb o o k  o ffice  
ro o m  1 1 1 S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  a t 2 
a n d 3 p .m . N e w  m e m b e rs  a re  w e lco m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b r a t e  M a s s  a t  1 2 : 1 5  p . m .  in t h e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
Thursday 10/3
-T h e  Je w is h  S tu d e n t U n ion  is h a vin g  
S u c c a h  d e c o r a t in g  in t h e  S t u d e n t  
C e n te r  Mall f ro m  10 a .m . to  3 p .m . 
R e fre s h m e n ts  s e rv e d .
Friday 10/2$
-K a p p a  A lp h a  Psi F ra te rn ity  Inc. is 
h a v in g  a v o t e r  re g is tra tio n  d riv e  in th e  
S tu d e n t  C e n te r, s e c o n d  f lo o r lo b b y  
f ro m  9  a . m.  to  5 p .m .
-E v e r y  W e d n e s d a y  and F rid a y  visit 
y o u r  C a m p u s  C o s m e tic s  D is trib u to r 
f r o m  9  a . m.  t o  4 p . m .  in th e  S tu d e n t  
C e n te r  Flea M a rk e t. A d m iss io n  is fre e .
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sports
T K E  fraternity sponsors 
benefit softball game
E v e r y  o n c e  in a w h ile  th e re  c o m e s  a lo n g  a g o o d  c a u s e  w o r t h y  o f p e o p le ’s 
a tte n tio n , c o n c e rn , a n d  co n trib u tio n .
O n  W e d n e s d a y . O c to b e r  2 . a t  8  p . m. ,  th e r e  w ill b e  a so ftb a ll g a m e  on 
c a m p u s  b e tw e e n  T a u  K a p p a  Epsilon  a n d  W N E W -F M . T h is  g a m e  Is f o r  o n e  o f  
th o s e  g o o d  c a u s e s  —  th e  S u sa n  A r m s  F o u n d a tio n .
S u sa n  A r m s  Is a re m a rk a b le  2 2 -y e a r-o ld  w o m a n  w h o  w a s  o n c e  a s o p h o m o re  
p s y c h o lo g y  m a jo r a t  M S C . S h e  s u ffe rs  f ro m  n e u ro fib ro m a to s is , a d isease 
t h a t  p ro d u c e s  t u m o rs  in th e  n e rv e s , b ra in  a n d  spinal co lu m n . T h e  disease 
h a s  to d a y  le ft  h e r  blind a n d  d e a f. In h e r t w o  y e a rs  a t  M S C . S u s a n  w a s  a 
v o lu n te e r  f o r  th e  h a n d ic a p p e d  ch ild re n  a t  th e  P s y c h o -E d u c a tio n a l c e n te r  on 
c a m p u s . B e c a u s e  o f  h e r a fflic tio n , h o w e v e r , S u sa n  w a s  una b le  to  co n tin u e  
h e r  s tu d ie s  a n d  w a s  f o rc e d  to  ta k e  a le a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  th e  co llege  In th e  
fall o f  1984.
S h e  is a re m a rk a b le  p e rs o n  b e c a u s e , d e sp ite  e n d u rin g  in su ffe ra b le  pains, 
a n d  s ix te e n  o p e ra tio n s , h e r  d e te rm in a tio n  to  co n tin u e  h e r  college  e d u ca tio n  
g r o w s  s tro n g e r  e v e r y  d a y . T h e  E s s e x  C o u n ty  B o a rd  o f  C h o se n  F re e h o ld e rs  
c ite d  S u sa n  fo r  h e r  p e rs e rv e ra n c e , a n d  th e  N e w  J e r s e y  C o m m iss io n  o f  th e  
B lin d  a n d  V is u a lly  Im p a ire d  p re s e n te d  h e r w ith  an  a w a r d  f o r  "O u ts ta n d in g  
A c c o m p lis h m e n ts .” T h e s e  a re  o n ly  t w o  o f  s e v e ra l o rg a n iza tio n s  w h o  h a v e  
re c o g n ize d  S u s a n  A r m s  fo r  h e r  t re m e n d o u s  will to  f ig h t th e  ra re  d isease.
S u s a n  will so o n  b e  u n d e rg o in g  h e r s e v e n te e n th  o p e ra tio n  in a n  a t te m p t  to  
im p ro v e  h e r c u rr e n t  co n d itio n , in h o p e  o f  s o m e d a y  re s to rin g  h e r vision a n d  
h e a rin g .
The Inside View
Jim Nicosia
T h e  so ftb a ll g a m e  f o r  h e r b e n e fit  w a s  o rg a n ize d  a n d  c o o rd in a te d  b y  B ru n o  
P a vlice k . a s tu d e n t  a t  M S C a n d  an  o ff ic e r  f ro m  T a u  K a p p a  Epsilon F ra te rn ity . 
H e  a n d  T K E  a re  selling tic k e ts  a t th e  B lo o m fie ld  B ro o k d a le  S h o p -R ite , 
M o n tc la ir  G r o c e r y  S to re s  a n d  th e  W illo w b ro o k  Mall d u rin g  th e  la st t w o  
w e e k e n d s  in S e p te m b e r. T h e ir  h o p e  is to  ra ise  as m u c h  m o n e y  as p ossib le  to  
help S u sa n  a n d  th e  e n tire  A r m s  fa m ily  in th e ir f ig h t a g a in s t n e u ro fib ro m a to s is . 
T ic k e ts  will a lso  b e  so ld  o n  th e  d a y  o f  th e  g a m e  a t  Q u a r r y  Field. T h e  p ric e s  o f  
th e  tic k e ts  a re  $3  fo r  a d u lts  a n d  $1 f o r  M S C  s tu d e n ts  w ith  I .D .’s. If y o u  a re  
u n a b le  to  a tte n d  th e  g a m e , d o n a tio n s  will b e  v e r y  m u c h  a p p re c ia te d  a n d  ca n  
be  s e n t to : F rie n d s  o f  S u sa n , P .O . B o x  1215,  B lo o m fie ld . N .J ..  0 7 0 0 3 .
P a vlice k  h a s n o t o n ly  o rg a n ize d  a n d  c o o rd in a te d  th e  e v e n t , b u t  he also s e n t 
o u t  le tte rs  to  s e v e ra l n e w s p a p e rs , including T h e  M ontclarion,  d e scrib in g  th e  
S u sa n  A r m s  F o u n d a tio n  a n d  p ro m o tin g  th e  so ftb a ll g a m e .
I d o n ’t  k n o w  S u s a n  A r m s , n o r  did I k n o w  h e r w h e n  sh e  w a s  a s tu d e n t  a t 
M S C . T h e  k n o w le d g e  I h a v e  o f  h e r  re m a rk a b le  s tre n g th  a n d  will c o m e s  f ro m  
M r. P avlicek, a n d  all th e  c re d it  f o r  th is  a rtic le  g o e s  to  him  a long w ith  th e  
th a n k s  o f  m a n y  p e o p le  w h o  h a v e  b e e n  b ro u g h t to  th e  a w a r e n e s s  o f  th is 
e x tra o rd in a ry  y o u n g  w o m a n , S u s a n  A r m s . It did n o t ta k e  m u c h  co n vin c in g  
f o r  m e  to  w r it e  th is  c o lu m n , n o r  did it ta k e  m e  long to  re c o g n iz e  h e r  a s  a v e r y  
special p e rs o n . I p lan  on a tte n d in g  th e  g a m e  O c to b e r  2, a n d  I e n c o u ra g e , 
in d e e d , u rg e  all o f  y o u  t o  g o  a s  w e ll. ( A n d  if I m a y  m a k e  o n e  s u g g e s tio n  —  if 
y o u  ca n  p o ssib ly  a ffo rd  it, le a v e  y o u r  M S C  ID a t  h o m e  a n d  p a y  th e  $3. I’m  su re  
it will m a k e  y o u  feel th re e  tim e s  b e tte r.T A LK  M B A
with over 75 schools. 
In one place. In one day.Here's a rewarding opportunity to meet with representatives from many of the country's leading graduate management schools to discuss admissions, curriculum, financial aid, career development, and placement.Daily registration for the MBA Forums and Workshops is $5 payable at the door.
1985 MBA Forums - New York City
Marriott Marquis •  1535 BroadwayFriday, October 4 / 12:00 - 7:00 Saturday, October 5 / 10:00 - 4.00
One-Hour Workshops
THE MBA AND YOU MBA CAREERS DOCTORAL PROGRAMSFriday 1:00 and 5:00 Friday 1:00 and 5:00 Friday 3:00Saturday 11:00 and 2:00 Saturday 11:00 and 2:00 Saturday 12:30Fur more workshop information call 800-524-1802 (in New Jersey 609-734-1539).
SILC team competition 
moves into high gear
B y  K im  Jo n e s
T h e  idea o f  a y e a r  long te a m  p o in t 
c o m p e titio n  w a s  d e v e lo p e d  a n d  im - 
p le n te d  b y  S ILC . T h is  te a m  co m p e titio n  
w o u ld  b e gin  d u rin g  th e  fall s e m e s te r  
a n d  c o n tin u e  th r o u g h  sp rin g . It w a s  
se e n  as a m e a n s  to  e n c o u ra g e  a n d  
e n h a n c e  te a m  c o h e s iv e n e s s  a s  w e ll 
as a d d  a n e w  d im e n sio n  to  th e  c o m ­
p e titio n . S IL C  w o u ld  like to  o f f e r  y o u  
th is  s a m e  o p p o rtu n ity  t o  p a rtic ip a te  in 
T e a m  Po int C o m p e titio n .
W h o  M a y  P a rtic ip a te : A n y  c u rre n t  
M S C  s tu d e n t, fa c u lty  o r  s ta f f  m e m b e r 
w it h  a v a lid  M S C  l . D.  c a r d . T e a m  
ro s te rs  a re  c o m p o s e d  o f  a m a x im u m  
o f  3 5  individuals w ith  a m in im u m  o f  15 
w o m e n  a n d  a m a x im u m  o f  2 0  m e n . 
T e a m s  a re  f o rm e d  f r o m  th is  m a s te r  
r o s te r  f o r  a n y  S IL C  re c re a tio n a l a c tiv i­
t y .  T h e r e  is a $2  re g is tra tio n  fe e  p e r 
p e rs o n  w h ic h  g o e s  t o w a r d s  a w a r d s  
a n d  fo rfe it  fe e s .
T h e  P o in t S y s te m : P a rticip a tio n  in 
a n y  S ILC  a c tiv ity  will gain po ints to w a r d
y o u r  c u m m u a ltiv e  te a m  p o in t to ta l. 
T h e  n u m e rica l v a lu e  f o r  p a rtic ip a tio n  
w ill v a r y  d e p e n d in g  u p o n  th e  ty p e  o f 
e v e n t  a n d  th e  n u m b e r o f  p a rtic ip a n ts . 
P o ints will be  a w a r d e d  f o r  p lacing firs t, 
s e c o n d , th ird  o r  fo u rth  in a n  e v e n t ; 
a tte n d in g  th e  te a m  c a p ta in ’s m e e tin g ; 
a s  w e ll as f o r  w in n in g  o r  losing a g a m e . 
N e g a tive  points will be  g ive n  fo r  fo rfe its  
o r  p la y e r e je ctio n . A t  th e  co n clu sio n  o f 
th e  s p rin g  s e m e s te r  a ctiv itie s , S IL C  
w ill d e c la re  a T e a m  Po int C o m p e titio n  
te a m  ch a m p io n  fo r  th e  y e a r  1985 -8 6 .
W h a t  Is A v a ila b le : T h e  a c tiv it ie s  
o ffe re d  b y  S IL C  a re  d iv id e d  in to  m a jo r 
a ctiv itie s , individual e v e n ts  a n d  t o u rn ­
a m e n t  p la y . T h e s e  a re  f u r t h e r  d ivided 
in to  m e n ’s, w o m e n 's  a n d  c o -re c  a c tiv i­
tie s . S o m e  e v e n ts  sch e d u a le d  f o r  th e  
fa ll s e m e s t e r  a r e  m e n ’s s o ftb a ll ,  
w o m e n 's  v o lle y b a ll , c o -r e c  3 -o n -3  
ba sk e tb a ll a n d  a g a m e ro o m  tria th a lo n . 
( F o r  a c o m p le te  listing o f  th e  e v e n ts  
pick up  a b ro c h u re  f ro m  th e  S IL C  office , 
R m . 4 1 8  o f  th e  S tu d e n t C e n te r ).
Baseball
co n t. f r o m  b a c k p a g e
g a m e  8 -3  b e fo re  b o u n cin g  b a c k  to  
ta k e  th e  n ig h tc a p  5 -4 . T h e  se co n d  
g a m e  tu rn e d  o u t to  be  th e  o n ly  w in  
M S C  w o u ld  co llect all w e e k .
In th e  o p e n e r, th e  Indians fell behind 
e a rly , as M o n m o u th  Collected t w o  ru n s 
o n  t h r e e  h its  in th e  v e r y  f irs t  inning o ff  
s ta rte r  C ra ig  F a b e r. A f t e r  t w o  innings, 
th e  M o n a rc h s  held a 7-1 a d v a n ta g e , to  
p u t  th e  g a m e  o u t o f  re a ch .
In g a m e  t w o , M S C  h a lte d  its t w o - 
g a m e  losing s tre a k  a s  th e y  d e fe a te d  
th e  M o n a rc h s , 5 -4 .
M o n m o u th  o p e n e d  up  a 2 -0  lead in 
th e  f irs t  inning, a n d  th in gs  looked bleak 
f o r  M S C  w h e n  th e  M o n a rc h s  g o t  t w o  
m o re  in th e  th ird  f o r  a 4 -0  a d v a n ta g e . 
T h a t  lead held until th e  M S C  sixth , 
w h e n  th e  Indians c a m e  up  w ith  all five  
o f  th e ir  ru n s .
W ith  one ou t, A sh to n  singled, D eutsch  
w a lk e d , a n d  M ike  L itte rio  singled to
lo a d  th e  b a s e s . U p  s te p p e d  Jo h n  
M cClain , w h o  d e live re d  a 2 -ru n  single. 
H e  w a s  fo llo w e d  b y  a ru n -s co rin g  single 
f r o m  T im  Jo n e s , a n d  R B I w a lk  f ro m  
s e c o n d  b a s e m a n  S te v e  D o re y , a n d  an 
A n d y  W e lte r  R B I sa crific e  f ly  to  le ft 
field.
T o m  c a r e y  p ick e d  up  th e  w in  in relief 
o f  Jo h n  S za b o , p itch in g  fo u r  innings, 
a llo w in g  n o  ru n s  o n  t w o  h its , w h ile  
strik in g  o u t th re e  a n d  w a lk in g  o nly  
o ne.
R u tg e rs  14 -M S C  6
In th e  M S C  f irs t  inning, Jo n e s  doubled 
in Jo h n s o n  w h o  w a lk e d  t o  lead o ff , fo r  
a 1 -0  Indian lead, b u t  th a t  w o u ld  be  th e  
o n ly  lead t h e y  co uld  hold, a n d  it p ro v e d  
to  be  a sh o rt-liv e d  o n e  a t  th a t.
In th e  R u tg e rs  f r is t , a w a lk , a single, 
a n d  th r e e  c o n s e c u tiv e  d o u b le s  led to  a 
f iv e -ru n  S c a rle t K n ig h t o u tb u rs t  th a t  
killed M S C ’s c h a n c e  fo r  a w in .
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
A s one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
Regularly Updated Material Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
October GMAT classes beginning September 26 are now form­
ing in the New Brunswick area; Rutherford classes begin 
September 28. December LSAT classes begin November 12 in 
New Brunswick and November 13 in Rutherford. For more 
information, contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson 
University, Rutherford Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your guaranteed edge!
&exton
Educational
Centers
T h e  M o n tc la r ìo n / T h u rs ., S e p t. 2 6 . 1985 19.
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All-American banquet 
honors MSC spoils greats
B y  P e rry  S c h w a rz
N C A A  D ivision I co lleges p ro d u c e  
h u n d re d s o f A ll-A m e rica n  a th le te s  each 
y e a r . H e re  a t  M S C  w e  m a y  n o t h a v e  
th e  f in a n c e s  to  b e  a D ivision  I school, 
b u t w e  h a v e  also d e v e lo p e d  m o re  th a n  
o u r sh a re  o f  A ll-A m e ric a n  a th le te s .
A n  A ll-A m e ric a n  is s o m e o n e  w h o  
h a s  a c h ie v e d  n a tio n a l s t a t u s  in a 
p a rtic u la r s p o rt  he p la ye d  a t h is  
school. O v e r  th e  p a s t  4 5  y e a rs . 107 
s tu d e n ts  h a v e  p la y e d  a s p o rt  a t  M S C  
a n d  a c h ie v e d  th is  s ta tu s . P re s e n tly , 
t w o  o f  M S C ’s A ll-A m e ric a n s  a re  p la y ­
ing p ro fe s sio n a l fo o tb a ll. S a m  Mills, 
l in e b a c k e r f o r  th e  U S F L  C h a m p io n  
B a ltim o re  S ta rs , a n d  M a rk  C a sa le , 
q u a rte rb a c k  fo r  th e  T o r o n t o  A r g o ­
n a u ts  C C F L ), h a v e  b o th  m a d e  it to  th e  
p ro fe ssio n a l level.
T h e s e  tr iu m p h s  o f  o u r  college a th ­
letes so m e tim e s  g o  u n re co gn ize d . Until 
n o w . S a tu rd a y , S e p t. 14 th e  ath le tic  
d e p a rtm e n t  s p o n s o re d  a b a n q u e t to  
h o n o r th e s e  a th le te s  a n d  th e ir  co n tri­
b u tio n s to  th e  school.
T h e  co llege  sh ould  be  v e r y  p ro u d  o f 
s p o n s o rin g  th is  e v e n t . C aro l B la ze jo w - 
ski, a fo r m e r  M S C  A ll-A m e ric a n  in 
b a sk e tb a ll, m a d e  a c o m m e n t  w hile  
h o stin g  th e  fe stiv itie s .
" T h e  natio nal n o to rie ty  o f  th e  a th ­
le te s  h e lp e d  p u t  M S C  on th e  m a p . 
B e fo re , p eo ple  fro m  big co lleges n e v e r 
h e a rd  o f M o ntcla ir, a n d  n o w  th e y  k n o w
File photo
C a ro l B la z e jo w s k i led M S C  In to  th e  
national spotlight during the mid-seventies
th e  e x it o f f  th e  tu rn p ik e  to  g e t  h e re ,"  
B la ze jo w s k i said.
W h e n  “T h e  B la ze " p la y e d  h e re , th e  
w o m e n ’s te a m  c o m p e te d  on a Division 
I sc h e d u le . T h is  g a v e  “T h e  B la ze " 
re c o g n itio n  as w e ll as th e  sch o o l. H e r 
co lle gia te  p e rfo rm a n c e  e n a b le d  h e r  to  
p la y  on th e  U n ite d  S ta te s  O ly m p ic  
te a m .
Time-out
H ey, s p o rts  fans, h ere ’s a chance  to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  sp o r ts  facts.  
E ach w ee k , th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e s t io n s  and a n sw ers .
In addition, there  will be a s p o rt s  s t u m p e r  th a t  will be a n s w e r e d  in th e  
following issue.
If  y o u  th ink  y o u  h a v e  th e  correct a n s w e r ,  d ro p  y o u r  re s p o n se  o f f  a t  the  
M o ntcla rion, R o o m  1 13 in th e  S t u d e n t  C e n te r  A n n e x .  T h e  n a m e s  o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  correct a n s w e r  will be p u blish ed in th e  n e x t  w e e k ’s issue. Deadline  
for  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3 p .m .
1 . N a m e  th e  fo u r  M e ts  w h o  h a v e  w o n  th e  R o okie  o f  th e  Y e a r  A w a r d .
2. W h o  held b o x in g ’s h e a v y w e ig h t  c r o w n  f o r  th e  lo n g e st p e rio d  o f  tim e ?
3. W h a t p itc h e r h a s  t h r o w n  th e  m o s t n o -h itte rs  in his ca re e r?
4. W h a t college fo o tb a ll te a m  fe a tu re d  th e  "S e v e n  B lo ck s  o f G ra n ite ’?
5. W h o  w a s  th e  o n ly  p itc h e r in th e  m a jo r le a gu e  h is to ry  to  t h r o w  b a c k -to -b a c k  
n o -h itte rs ?
-J33VM Ja p u e A  X u u q o f -g iu u e q p jo j t7 !u e A y  ue|0 |\ 
■£ ‘. (s A e p  e z  ’s q iu o u i ( 1 ’s je a A g )  sm o-| aop ’ Z I(tr861 )  ua p o o ©  }L|6i/v\a ‘ (6 8 6 1 ) 
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L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r.
W h o  holds th e  h ig h e s t c a r e e r  b a ttin g  a v e ra g e  f o r  a s w itc h  h itte r?  F ra n k ie  
F risc h  b a tte d  . 316 d u rin g  his c a r e e r  w ith  th e  S t. Louis C a rd in a ls . S u b m ittin g  
th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s  L a rry  L e m le y .
T h is  w e e k ’s s tu m p e r.
O f  th e  6 8  th o r o u g h b re d s  w h o  h a v e  w o n  $1 million o r  m o re  in life tim e  
p u rs e s , w h a t  h o rs e  n e v e r  fin ishe d  o u t  o f  th e  m o n e y  (w in ,p la c e .s h o w )?
» - m r n - n n r n ----- mttm------inru-----in n r
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Colasurdo’s late field goal leads MSC to victory
B v  P e rry  S c h w a rz
T o n y  C o la su rd o  k ick e d  a 28  y a rd  
field goal w ith  1 5 se c o n d s  left in th e  
g a m e , to  g ive  M S C  a 2 0 - 1 7  v ic to ry  
o v e r  E a s t  S t r o u d s b u r g  U n iv e r s it y ,  
S a tu rd a y  n ight.
T h e  w in  g iv e s  M S C  a 1-1 re c o rd  
a f t e r  t h e ir  o p e n in g  g a m e  lo s s  to  
W a g n e r t w o  w e e k s  ago .
A c c o r d i n g  t o  H e a d  C o a c h  R ic k  
G ia n co la  th e  f re s h m a n  C o la su rd o , " re ­
sp o n d e d  to  th e  p re s s u re  w e ll.”
H e  re p la c e d  Jo e  P e rri a f te r  P e rri’s 
30  y a rd  field goal a t te m p t  w a s  w id e  in 
t h e  s e c o n d  q u a r t e r .  It w a s  o n ly  
C o la su rd o 's  s e c o n d  tim e  kicking field 
go als in a g a m e  situ a tio n .
In th e  f ir s t  q u a rte r , M S C 's  d e fe n se  
held  th e  W a rrio rs  t o  t w o  field go a ls, as 
M ik e  A u g u s tin e  h it f r o m  2 0  a n d  26 
y a rd s  o u t. T h e  k ick s  g a v e  E S U  an  
e a rly  6 -0  a d v a n ta g e ,
M S C  h a s been playing s tro n g  d e fe n se  
a t  th e  go al line. D io n  R o m a n , w h o  
a c c u m u la te d  te n  ta c k le s  a n d  o n e  sa ck 
v e rs u s  E S U , w a s  a k e y  m a n  f o r  M S C
a s th e y  s to p p e d  th e  W a rrio rs  d e e p  in 
Indian t e rr ito ry .
A n o th e r  k e y  f o r  th e  d e fe n s e  w a s  
t h e  p u n t in g  p e r f o r m a n c e  o f  T o n y  
S w e e t . H e  p u t  th e  ball de e p  in E S U  
t e r r ito r y  m o s t  o f  th e  g a m e , a n d  h a d  a 
3 7 .5  y a rd  a v e ra g e  fo r  th e  night.
T h e  Indians g e n e ra te d  an e ig h t p la y 
sco rin g  d riv e  in se co n d  q u a rte r. W a lte r 
B rig g s , w h o  p a s s e d  fo r  2 3 8  y a rd s  
lo ck e d  up  w ith  B ria n  Scipio f ro m  23 
y a rd s  o u t  f o r  th e  Indians' f irs t  sc o re . 
C o la su rd o  k ick e d  th e  e x tra  p o in t to  
g ive  M S C  th e  lead 7-6.
B o th  te a m s  s c o re d  field goals in th e  
th ird . C o la s u rd o  h it f ro m  th e  37  a n d  
A u g u s tin e  c o n n e c te d  fro m  4 0  y a rd s  
o u t . A u g u s t in e 's  k ic k  b r o u g h t  th e  
W a rrio rs  w ith in  on e  po in t, 10-9.
E a rly  in fo u rth  p e rio d  E S U 's  B ro o k s  
P e rkin s re c e iv e d  so m e  g o o d  d o w n fie ld  
b locking  a n d  fla sh e d  4 0  y a rd s  in to  th e  
e n d zo n e . Jo e  R o v n a n  c a u g h t th e  t w o - 
p o in t c o n v e rs io n  f ro m  E d  M eskill to  
c o m p le te  E S U  sco rin g  f o r  th e  night.
M S C  c a m e  b a c k , h o w e v e r , ru n n in g  
fo u r  p la ys  A m o d  Field c a u g h t a B rig g s ' 
t o u c h d o w n  p a s s . T h e  p la y  w a s  d e ­
s ig n e d  fo r  a 15 y a rd  ga in . M S C  w a s
ch a lle n g e d  w h e n  th e  decided to  go  fo r 
th e  p a s s  o n  fo u rth  a n d  long. Field, a 
f re s h m a n , w a s  th e  p r im a ry  re c e iv e r 
o n  th e  p la y , c a u g h t th e  ball a n d  b ro k e  
se ve ra l ta ck le s  to  g e t  into th e  e ndzone. 
W ith  C o la s u rd o ’s kick th e  sc o re  w a s  
tied  a t T7-1 7.
C re d it m u s t  be g ive n  to  Scipio f ro m  
m a k in g  a k e y  b lock  d o w n fie ld  so  Field 
could g e t into th e  e n d z o n e . A f t e r  14: 45 
e x p ire d  in th e  fo u rth , C o la su rd o  hit th e  
deciding field goal.
M S C  w a s  f o r t u n a t e  to  w in  t h e  
c o n te s t. T h e  Indians to ta le d  109 y a rd s  
in p e n a lties  arid h a d  fo u r  tu rn o v e rs , 
b u t th e y  d id n 't quit.
L e a n d e r "th e  h itm a n ” K n ig h t and 
C u rt is  G a in e s  f e lt  t h e  t e a m  s tu c k  
to g e th e r  and b e c a m e  o n e  in clutch  
s i t u a t i o n s .  G o o d  d e f e n s i v e  p l a y  
s to p p e d  th e  W a rrio rs  d riv e  on t w o  
o cca sio n s .
G ia n co la  fe lt  it w a s  a g o o d  w in , b u t 
K e a n  College ( T h e  Indians n e x t  o p ­
p o n e n t) could be  to u g h .
"W e  sh o u ld n ’t  ta k e  th e m  ligh tly ," 
G iancola  said, “ K e a n  is n o w  3-1 and 
th e y  h a v e  th e  co n fid e n ce  to  c o m p e te  
w ith  u s .”
Photo b y  Cindy Bacon
M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  B r ig g s  th r e w  
f o r  2 3 8  y a rd s  a n d  t w o  T .D . ’s
Indian baseball team suffers mid-season setbacks
B y  J im  N icosia
S e to n  H all 1 3 -M S C  6  
se to n  H ail 9 -M S C  6
O n  S u n d a y  a t  P itts e r Field, th e  
Indians d ro p p e d  b o th  e n d s  o f  a d o u b le - 
h e a d e r to  e n d  th e ir  w e e k  a t  1-4 and 
d ro p  th e ir  se a s o n  re c o rd  t o 5 -5 .
S t a r t e r  G a b e  N o to  a b s o rb e d  th e  
loss fo r  th e  Indians, g o in g  fiv e  innings
a n d  a llo w in g  e ig h t ru n s  o n  e le ve n  hits. 
T h e  Indians, w h o  w e r e  lim ited to  only 
f iv e  h its , a n d  c o m m itte d  th re e  e rro rs  
in th e  field, w e r e  led b y ju n io r  s h o rts to p  
J im  F a s a n o ’s 2 -fo r -4  w ith  a w a lk  in th e  
o p e n e r.
In g a m e  t w o ,  S e to n  Hall o p e n e d  up 
an  8 -0  lead b e fo re  M S C  co uld  g e t  on 
th e  s c o re b o a rd . B y  th e  tim e  th e  Indians 
g o t  th e ir  o ffe n s e  in g e a r , it w a s  a 
m a t t e r  o f  to o  little , to o  la te , as th e y
S p o rts  C ale nda r
Fo o tb a ll B a seball
S a t. v s . K e a n  ( H ) ,  8  p .m .
Soccer
S a t. a t  S to c k to n  S t.. 1 p .m .
T u e s . v s . W illia m  P a te rs o n  ( H ) ,  8  p.
Field H o c k e y
T h u r s . v s . R id e r C o lle ge  ( H ) ,  4 :1 5  p.i
S a t. a t  K e a n , 1 1 a .m .
T u e s . v s . T re n to n  S t. ( H ) ,  4 :3 0  p .m .
T h u r s . v s . W illia m  P a te rs o n  ( H ) ,  
3 :3 0  p .m .
F rl. v s . N J I T  ( H ) ,  3 :3 0  p .m .
S a t. v s . D r e w  ( H ) ,  n oon
S u n . a t  R id e r College, n o o n  
T u e s . v s . R o ck la n d  C C  ( H ) ,  3 :1 5  p.i
W o m e n ’s Te n n is
T h u r s . a t  F D U -T e a n e c k , 4 p . m.  
S a t. v s . M o n m o u th  ( H ) ,  noon  
T u e s . v s . W illia m  P a te rs o n  ( H ) ,  
3:45 P-m.
W eek in R e v ie w
Footba ll
M S C  2 0 -E S U  1 7
Baseball
S e to n  Hall 1 3 -M S C  6 
S e to n  Hall 9 -M S C  6 
M o n m o u th  8 -M S C  3 
M S C  5 -M o n m o u th  4 
R u tg e rs  1 4 - M S C 6 J
fell, 9 -6 .
M S C  p u t  to g e th e r  a th re e  ru n  th ird  
inning, h ig hligh te d  b y  a C h ris  Pagano 
solo h o m e  ru n , b a c k -to -b a c k  singles 
b y  F a s a n o  a n d  f irs t  b a s e m a n  M ike 
A s h to n , a n d  t w o -r u n  d o uble  b y  f re s h ­
m a n  o u tfie ld e r Jo h n  D e u ts c h . In th e  
f o u r th  innin g, th ird  b a s e m a n  M ike 
H ro n ic h  s m a c k e d  th e  indians' se co n d  
solo h o m e  ru n  o f  th e  g a m e  to  close th e  
g a p  to  8 -4 . D e u ts c h  clo se d  o u t th e
Indians scoring in th e  last inning, driving 
in th e  Indians' sixth  ru n  w ith  his se co n d  
d o u b le  o f  th e  g a m e . T im e  ra n  o u t  on 
th e  Indians, th o u g h , a n d  th e y  s a w  
th e ir  fall re c o rd  dip to  5 -5 .
M o n m o u th  8 -M S C  3 
M S C  5 -M o n m o u th  4  
O n  S a tu rd a y , th e  Indians tra ve lle d  
to  M o n m o u th  College fo r  a tw inbill a n d  
c a m e  a w a y  w ith  a split, losing th e  f irs t  
co n t. on p. 18
Trenton State Invitational 
gives M SC high hopes
B y  T o m  B ra n n a
T h e  w o m e n 's  c ro s s  c o u n try  te a m  
t ra v e le d  to  T r e n t o n  f o r  th e  T r e n t o n  
S ta te  College In vitatio n a l S u n d a y  a n d  
c a m e  h o m e  w ith  high h o p e s  f o r  th e  '85 
se a so n .
T h o u g h  th e  Indians p la ce d  te n th  
a m o n g  th e  16 c o m p e tin g  sch o o ls, th e y  
fin ish e d  f if th  a m o n g  D ivis ion  III c o m ­
p etitio n.
" E v e r y o n e  ra n  v e r y  w e ll,"  said H e a d  
C o a ch  M iechelle  Willis. " T h e  tim e  ga p  
b e tw e e n  o u r  f irs t  a n d  fifth  ru n n e rs  
w a s  1:12.  W h a t w a s  really e n co u ra gin g  
w a s  th e  f a c t  w e  co uld  h a v e  b e a te n  
T r e n t o n  S ta te , 2 7 -2 8 , if w e  w e r e  in 
dual c o m p e titio n .”
N a n c y  W rig h t led th e  Indians w ith  a 
t im e  o f  2 0 :2 6  f o r  th e  5 ,0 0 0  m e te r 
c o u rs e  ( 3 . 2  m ile s ). W rig h t’s tim e  w a s  
g o o d  e n o u g h  f o r  t w e n t y -f ir s t  p lace, 
th irte e n th  v e rs u s  D ivision III sch ools.
“ N a n cy  ra n  f o rty -o n e  s e co n d s fa s te r  
a t  T S C  th a n  sh e  did a y e a r  a g o ,” said 
Willis.
F re s h m a n  Linda G o w d e r  fin ished 
s e c o n d  f o r  th e  Indians, w ith  a tim e  o f 
21: 14.
Liz G o n za le z ( 2 1 : 1 5 ) ,  Liz Dilla ( 2 1 : 3 1 )  
a n d  N o re e n  C a s sid y  ( 2 )  :3 8 ) ro u n d e d  
o u t  th e  to p  five  sc o rin g  p o sitio n s  fo r  
M S C .
Willis w a s  p a rtic u la rly  h a p p y  w ith  
Dilla's p e rfo rm a n c e .
"L iz  ra n  1 : 25 fa s te r  th is  y e a r  th a n  
la st y e a r ’s m e e t."
A n o th e r  M S C  ru n n e r w h o  s h o w e d  
p ro g re s s  w a s  A n g e la  O g le s b y . H e r 
t im e  o f  2 6 :3 7  c u t  la s t y e a r 's  t im e  b y  
:23.
T h e  T r e n t o n  Invitatio nal w a s  o n e  of 
th e  s tro n g e s t  te s ts  fo r  th e  Indians. 
T h e  m e e t fe a tu re d  th re e  D ivision I 
sch o o ls  (D e la w a r e , T e m p le , L a S a lle ) 
a n d  f o u r  D ivis io n  II sc h o o ls  ( M t .  S t. 
M a ry , S o u th e rn  C o n n e c tic u t, K u tz - 
t o w n , W e s t c h e s te r )  a m o n g  th e  16- 
te a m  field.
